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E n estos d í a s á e i-elativa calmia en los 
diversos frentes de operaciones, apenas 
per turbada por Las noticias 'de Armenia y 
•los raids 'de un zeppelin sobre P a r í s , snr-
ge amenazadora una cues t ión que afeetq. 
profundamente a los intereses mundiales. 
N i los Estados Unidos n i los p a í s e s es-
candinavos se haUan dispuestos a sufr ir 
las restriciones que Ingla ter ra se propo-
ne adoptar contra su tráf ico. E l discur-
so de Mr. Wilson parece calcado en el 
•ddl jefe del Gobierno sueco. 
El presidente de la g ran RepM>lica ame-
r icana no encuentra imposible hasta que 
sea preciso acudir a las armas para de-
fender 'los deredhos de un p a í s que no 
acepta leyes arb i t rar ias , aunque consti-
tuya su mayor a fán el evitar conflictos 
innecesarios. 
* * * 
E l debate suscitado é n l a A l t a C á m a r a 
de la U n i ó n con este mot ivo ofrece notas 
curiosas. 
Var ios senadores han (hecho constar 
qne el suministro de elementos de lucha 
a los beligerantes no es lícito y consti-
tuye una falta de lesa humanidad. 
Uno de ellos af i rmó qne «rezar los do-
mingos por La paz y pasarse toda l a se-
mana fabricando armas y municiones es 
seguir una conducta que bien puede ta-
dharse de h ipócr i t a» . 
Y la verdad es que, é t ica en mano, esa 
frase no puede rebatirse. 
Otros oradores, al hacer constar que en 
adelante nadie p o d r á comerciar con Eu-
ropa sin licencia de Ingla ter ra , p ropu-
sieron que se suspendiese la expo l i ac ión 
de efectos mi-litares durante un plazo de 
sesenta d í a s , hasta que el Gobierno de 
Londres adoptase otra act i tud. 
Una pe t ic ión concreta, firmada por di -
versos personajes de amibas C á m a r a s , fué 
remit ida a l minis t ro de Negocios extran-
jeros, y se impone esperar la determina-
ción de los s e ñ o r e s de la Casa Blanca.. • 
•Ir * * 
Analizando con cr i ter io i m p a r c i a l el 
proceder de los Estados Unidos, es pre-
ciso reconocer que tienen r a z ó n los que 
censuran el que su p a í s se haya conver-
t ido en arsenal de ios contendientes, fal-
tando as í a ios deberes de una estricta 
neutra l idad; pero el recuerdo de io suce-
dido en otras guerras hace pensar en que 
ese pecado lo cometieron en circunstan-
cias i dén t i ca s los mismos que iahora pro-
testan porque Ies perjudica. 
Respecto a l a posibi l idad de nuevas 
cumplicaciones en el conflicto bé'íico, no 
c o n s i d e r a r n ó s que son m u y de temer. Tie-
nen all í un a r m a eficaz para que Inglate-
r r a no convierta en hechos sus palabras: 
suspender los env íos de 10 >que l a Gran 
. B r e t a ñ a necesita. 
Esto lo saben m u y bien en Washington 
y en Nueva York , y por eso se r í e n allí 
de cualquier decreto del Almirantazgo, 
que desde luego no ha de rezar con ellos. 
Bien reciente es t á ei caso, ya citado 
por nosotros, de una compia de productos 
q u í m i c o s realizada en Alemania -por co-
merciantes norteamericanos, que sa l ió , a 
t r a v é s del At lán t i co a ciencia y paciencia 
de i a escuadra b r i t á n i c a . 
Hay, pues, m á s aparato que fondo en 
la e n é r g i c a act i tud de los .Estados U ñ i -
dos, porque sus medidas prohib i t ivas ten-
d r í a n una fuerza superior a 'la de sus 
acorazados, con menos r iésgo y s in n in -
g ú n dispendio. 
iSe v e n d r á , por lo tanto, a una transac-
ción que a todos conviene, y seguiremos 
contemplando cómo el oro de Europa to-
fha él camino de A m é r i c a , que r e s u l t a r á 
al final de l a c a m p a ñ a el á r b i t r o de los 
mercados del globo, porque al l í t e n d r á n 
que i r todos en busca de recursos para 
restaurar el equil ibrio de sus maltrechas 
haciendas. 
No en vano dice Mefístófeles en su 
canto: «De la t ierra , el rey eres tú» ; a i re-
ferirse al precioso metal adoptado como 
signo de ¿•ambio por los 'hombres. 
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Un Parlamento destruido. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 4.—En Londres se han reci-
bido desipachos de Otawa ( C a n a d á ) dando 
cuenta de que un formadaible incendio ha 
destruido por completo el Parlamento ca-
nadiiense. 
E m p e z ó el fuego en el sa lón de lectura 
y ráp idameñi te se (comunicó a todo el edi-
ficio. • • • . 
U n humo dens í s imo , sin duda motiva-
do por la gran cantidad de papel que ar-
día , i nvad ió el ©alón de los diputados, y 
mucihos de éstos cayeron sin sentido antes 
de poder salvarse., 
Los ibomberos, que acudieron inmedia-
tamente, salvaron a bastantes personas; 
pero se cree que otras muchas perecieran 
en i&] siniestro. 
La esposa del piresidente de la C á m a r a 
pudo ñaJivarse a r r o j á n d o s e desde una ven-
tana de siete metros de alltura a una red 
sadv avadas. 
Ei! fuego empezó por la tarde, cuando 
dentro de ia C á n m r a 'hab ía g r a n cant idad 
de perdonas. La techumbre del edificio se 
desp lomó a las diez de la noche. 
U n min is t ro y un diputado sufrieron 
graves 'heridas. 
•Han sido hallados por los bomberos los 
c a d á v e r e s de dos s e ñ o r a » . 
•Se cree que el siniestro es debido a un 
atenitado, porque una s e ñ o r a , que se ha-
llaba en ila sala de üec tura , ha dicho que 
vió u n fogonazo y oyó una expilosión mo-
mientos antes de verse rodeada por las 
llamas. ' * -
iNadie se explica cómo pudo producirse 
el incendio con t an ta violencia, que no 
dio tiempo a n i n g ú n auxi l io . 
• Las p é r d i d a s exceden de 25 millones de 
francos. 
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La mala pata. 
E l caso ha ocurr ido en Oviedo, pero 
igua l pod ía suceder en otra pob lac ión d e i 
planeta ; de io que se desprende que e; 
l uga r no hace a l caso. E l sujeto, sí. E i 
protagonista dell hecho en cues t ión es el 
a lma v iva del s a í n e t e , y s in él no h a b r í a 
r e p r e s e n t á o i ó n posible. 
Fulano de Tal—no decimos su nombre 
para que no se haga popular , como el de 
Bedmonte—se casó en Barcelona con una 
cocinera de esas que, como dicen los co-
pleros del u Pon-pon», dan dentera. La 
marquesita dtii fogón tenia una media en 
lo m á s hondo de un arca, y en la inedia 
hasta sus buenos siete m i l reaJes, junta-
dos allí a fuerza, de afanes y sisas. 
Las mujeres son aficionadas a cotillear 
y a ailaibarse, cuando de belleza y cauda-
les se t rata , y l a pobre aprendiza de «Ga-
.n-et»—'aquel g r an s e ñ o r de la s a r t é n , que 
freía u n par de huevos s in sacarlos del 
oasco—habló iargamente de su fo r tunón 
con una portera que t en í a un sobr ino; ei 
sobrino de la por tera era Fulano de Tal . 
De T a l se e n a m o r ó io^amente... de ila 
media que t en í a •encerrada Ja p a r l a n c h í -
na, y le dijo a su d u e ñ a que estaba loco 
de amores por ella, hasta tall punto que 
t en í a por m u y cierto y avei-i.guaao que si 
no se casaban en seguida iha a m o r i r de 
un ^absceso de amor. «Poes ía , y na m á s 
que p o e s í a » ; pero l a chica le c reyó y dió 
NOVENO A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
Don Leopoldo Pardo García 
QUE FALLECIO EN SANTANDER EL 6 DE FEBRERO DE i907 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Ifc. I. F». 
Su viuda, hij s, hijos políticos, nietos, hermanas, hermanos políticos, sobri-
nos, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos le encomienden 
a Dios en sus oraciones. 
Todas las misas disponibles que se celebren mañana, 6, en la Santa Igle-
sia Catedral, todas las parroquias, iglesias del Sagrado Corazón, Padres 
Salesianos, San Roque (Sardinero) y demás capillas de esta ciudad, y alum-
brado de las Reparadoras, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
F.l eminentísimo señor cardenal arzob;spo de Toledo se ha dignado con-
ceder doscientos días de indulgencia; los excelentísimos e ilustrísimos seño-
res arzobispos de Valladolid y Zaragoza, cien días, respectivamente, y los 
excelentísimos señores arzobispo obispo de Madrid-Alcalá y obispo d¿ San-
tander, cincuenta días cada uno en la forma acostumbrada. 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alamedk Primera,. 10 y 12.—Teláfrmn IfiR 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.--Teléfono núro. 708 
Gómez Oreña, número 6, principal. 
José Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fermedades de la nn ajen—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a ana, excepto los días íestivos. 
BURGOS, NUUERO lf S.» 
ANTONIO ALBERDI ^ I f H í i : 
Partos—Enfermedades de la mujer—Via; 
.urinarias. 
AMOS B E E S C A L A N T E . 1t, 1.a 
VICENTE AGUIMCO j ^ i ^ T 
Consulta de diez a una y de tres a eei? 
B L A N C A , N U M E R O 32, 1." 
Roberto A. Esteva Ruíz. 
ABOGADO MEJICANO 
• INCORPORADO AL COLEGIO DE SANTANDER 
C A L D E R O N , 17 
Consulta: d« dote a una de la farde. 
:. Corpas O C U L I S T A 
San FrftNiitfti sitos. Il.—Tiihi t i 
encargo para que Ife hioiesen eJ « t rous -
seau». 
.El d ía de i a boda, el arca donde se 
guardaba el tesoro sa l ió , soibre ia cabeza 
por ter i l , en d i recc ión al doniiciilio de los 
nuievos 'cónyuges , donde fué recibida con 
v í to res y saludos, que llegaron a su m á -
x imo cuando eJ feliz esposo, d e s p u é s de 
una ¡hábil maniobra rse «llenó» los bolsi-
llos de monedas... para ponenlas en un 
Banco. « 
La vida que se ddó la enamorada pare- j 
j a , hasta que se evaporó «il ú l t i m o duro, I 
no íes para descripta. La ex oocinera, que ' 
se h a b í a pasado ia juven tud ahorrando, 
contagiada por el rumbo de su niar ido, 
se dió «a la buena vida», y no pasaba 
semana sin que se iconuprase un t raje o se 
comiera un par de cientos dé 'pasteles. 
Fulanio de Ta l , alegre oomo una pande-
reta y comipletamente lencantado de la 
vida, dejó eil trabajo y comenzó a fre-
'Cuéntar Jos cafés del puerto y aigunus es-
cenarios de «vuruHé;-»... Tres meses jun-
tos d u r ó ila buena vida. 
U n a nodhe. Ja ex emperatriz de la coci-
na v;ió, oon espanto, que Fudano no. fue 
•a 'casa .como .de costumbre..., y todos ios 
/pasteles que h a b í a oo'mjdo en los noventa 
d í a s de ma t r imonio se le pusieron de pie 
en e l e s t ó m a g o . Fuilano cíe Ta l , que era ¡ 
un «Lafuente)) de carne y hueso, no vol- i 
vió a l domiicjlM'O 'conyugal. La pobre m u - 1 
je r se m a r c h ó a Ahuerica. 
Han pasado ocho a ñ o s . 
Anteayer, Fulano de Ta l , que iba ca-
minando por la calle de U r í a , de la veci-
na c iudad asturiana, se vió detenido por 
una mendiga que Je t e n d í a la mano. E l 
bueno del hombre ila echó a u n iado para 
seguir su-camino... 
—No hay nada, mujer. 
Oír la mendiga aquella voz y abrazar, 
enlloquecida, a Fulano de Ta!, fué visto y 
no visto. L a mujer g r i tó , asombrada, co-
mo en el t ea t ro : 
— ¡ T ú ! ¿ P e r o eres t ú ? 
El m i r ó a las Josas de Ja acera, a ver si 
se a b r í a n por casualidad, y Juego l a m i -
ró a eiJa. Y como ed. que ve visiones, ex-
•iamó t a m b i é n : 
— ¿ P e r o eres t ú ? 
Vin ieron Jas explicaciones, y v in ie ron 
ios guardias. Fulano de T a l se h a b í a casa-
do h a c í a siete a ñ o s y mediio. 
* E n Ja I n s p e c c i ó n de Vigi lanc ia el hom-
bre estuvo epopóyico i 
—-Bueno—dijo—; cqmo ustedes com-
pi e m i e r á n , yo no contaba con esto, y en 
el momento presente a m í no «se me ocu-
rne n a d a » para deshacer esi.e nu. 
U n guardia, pasmado ante aquel «gra-
nizo», m u r m u r ó : 
— ¡ Q u é fresco es us ted! 
Y Fuilano de Ta l , s i n inmutarse, res-
pond ió al celoso agente:. 
— ¡ F r e s c o ! ¡D iga usted, que soy u n 
hombre de m a l a rpata, y h a b r á dicho us-
ted la 'verdad! ¡ Nos ha divertido la seño-
ra é s t a ! j Si siquiera hubiera venido en 
a u t o m ó v i l ! 
D e s p u é s del d iscursú , el d i s t i n g u í a o b i -
gamo se sen tó en una s i l la , e n c e n d i ó u n 
cigarro y. . . ¡se q u e d ó t an fresco 1 
EZEQUIEL CUEVAS. 
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DIA POLI n e o 
POR TELÉFONO 
. L a «Gaceta». 
M A D R I D , 4.—La «Gaceta» publ ica hoy 
las siguientes disposiciones: 
De Hacienda.—Real orden dictiando re-
glas para impedir la expo r t ac ión fraudu-
ienta de ganados por las fronteras terres-
tres. 
Disponiendo que todas las exportacio-
nes de ganados que se efectúen por la 
frontera francesa, se hagan precisamente 
por las Aduanas de I r ú n o Port-Bou. 
En la Presidencia. 
E l conde de Romanones ha despachado 
con el Rey, sometienod a su firma u n de-
creto encaminado a aumentar la produc-
I ción en Ivas minas de c a r b ó n . 
E J decreto lo dicta la Presidencia, po r 
afectar a Jos departamentos de Goberna-
c ión y Guerra. 
Confita de tres a r t í c u l o s . 
Por el pr imero se declara comprendi-
dos en el a r t í cu lo 621 de la ley de Reclu-
tamiento a los obreros empleados en el 
arranque de m i n e r a l en las minas de 
hulla. 
j Aquellos que hayan de ingresar en filas, 
| con/tiinuarán en las explotaciones mine-
ras, c o n t á n d o s e e l tiempo servido como 
Isd lo hubiesen hecho en el ejérci to y es-
tando sujetos t a m b i é n a Ja j u r i sd i cc ión 
mi l i t a r . 
Por el lart ículo segundo se suspende la 
e jecución de la Jey de 27 de diciembre de 
1910, reguJa.ndo Jos jornales de los traba-
jos mineros y el reglamento para su eje-
cución. 
Dicha s u s p e n s i ó n afecta a Ja p roh ib i -
ción de ser empleados en el arranque de 
m i n e r a l los muchachos mayores de 16. y 
menores de 18 a ñ o s , entendiendo que los 
efectos de Ja s u s p e n s i ó n a l c a n z a r á n so-
lamente a los obreros empleados en las 
minas de hul la . 
E l a r t icu lo itercero faculta a l min is t ro 
de la Guerra para dar cumplimiento a l 
a r t í cu lo p r imero del decreto. 
U n periodista i n t e r r e g ó iaJ conde de Ro-
manones sobre las dificultades que 'en-
cuentra l a confección del encasillado elecr 
toraJ. 
El conde de Romanones con te s tó : 
—Esas dificultades son las de siempre, 
por otra parte naturales, s i se tiene en 
cuenta que para '410 actas hay m á s de 
1.000 aspirantes, todos ellos con m é r i t o s 
legitimes. 
L a campaña contra la, pornografía. 
El minis t ro de la G o b e r n a c i ó n , li;vbian-
do de la ag re s ión a dos guardias civiles 
en Extremadura, d i jo que, afortunada-
mente, no ha muerto ninguno, h a b i é n d o -
se d i r ig ido al gobernador de Badajoz pa-
ra que cuide de que nada Jes falte y de 
que estén bien asistidos. 
Respecto a los trabajos que fuerzas de 
Vig i lanc ia y Seguridad reaJ izán contra. la 
p o r n o g r a f í a , dijo que obedec ía a una 
c a m p a ñ a que p royec tó en reciente confe-
rencia con el director general de Segu-
r idad. 
E l min i s t r e se propone ser m u y severo 
en esta cues t ión . 
Somos liberales—dijo—; por ello no po-
demos consentir que la l ibertad se con-
vier ta en licencia intolerable. 
Es preciso p roh ib i r la venta de l ibros 
y grabados obscenos. 
En Inglaterra »e castiga duramente al 
V I S T A D E TANGER.—Puerta que da entrada al zoco grande. 
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que entrega un l ibro po rnográ f i co a u n 
adolescente o a l que le ofrece una copa 
de alcohol. 
E n glandes carteles se hacen p ú b l i c a s 
las penas s e ñ a l a d a s por estos delitos. 
Aquí , en Madr id , hay personas que se 
dedican a d i fundi r esa p o r n o g r a f í a ma l -
sana. Yo ilas 'conozco, y siendo goberna-
dor c i v i l me 'ded iqué ' a pract icar regis-
tros y a establecer un r é g i m e n de v ig i -
lancia inexorable. 
Ahora, como minis t ro , me propongo 
perseverar en aquella c a m p a ñ a , haciendo 
la v ida imposible a todos Jos individuos 
que se dedican a la industr ia , por lo vis-
to bastante lucrativa', de repar t i r libros 
pornográf icos . 
De un presupuesto. 
H a b l ó d e s p u é s el s e ñ o r Alba de las re-
clamaciones presentadas a l presupuesto 
de l a - D i p u t a c i ó n de Barcelona y de la re-
so luc ión minis ter ia l . 
Dijo 'que contra ese presupuesto h a b í a n 
reclamado todos Jos Centros de e n s e ñ a n z a 
dependiente'^ de la o r g a n i z a c i ó n general 
del Estado. 
'Dbs recursos han sido t a m b i é n anula-
dos. 
A d e m á s , Ja D ipu tac ión se propone fun-
d a r un Ce nitro de e n s e ñ a n z a l lamado Si-
cológico, pa ra lo cual des t i i i a r á 1.350.000 
pesetas. 
Dijo el min i s t r e oue no ha lugar a la 
c r eac ión de nánigún Centro, y en este sen-
tido se ha dictado una rea] orden. 
Los mauristas en la candidatura 
monárquica. 
Respecto a la candidatura m o n á r q u i c a 
de diputados a Cortes por Madr id , d i jo 
e l s e ñ o r Alba que jera inexacto el rumor 
de que hubiera f r á c a s a d o la c o m b i n a c i ó n , 
por exigir dos candidatos los mauristas. 
T o d a v í a no he hecho trabajos en ese 
sentido y n inguna colectividad po l í t i ca 
me ha hecho proposiciones especiales. 
Me propongo celebrar varias conferen-
cias para la d e s i g n a c i ó n de candidatos, 
pero nada hay acordado todav ía . 
Unicamente puedo decirles que en una 
conferencfia mantenida con él s e ñ o r Mau-
ra, le encon t r é en la ac t i tud que corres-
ponde a un hombre de sus cualidades y 
deberes, sin- que e n t r á s e m o s en los deta-
lles del asunto. 
Firma del Rey. 
El Monarca h a .sancionado con su fir-
ma las siguientes disposiciones. • ' 
De Fomento.—Disponiendo que la Jun-
ta de Obras del puerto de Valencia se 
const i tuya y siga rigiendo con arreglo 
a l reglamento sobre r e o r g a n i z a c i ó n y "ré-
gimen de las mismas, aprobado en 17 de 
ju l i o de 1903. 
Disponiendo la jub i Jac ión del inspec-
tor general de ingenieros de Montes y 
presidente del Consejo forestal, don R i -
cardo Acebal. 
Disponiendo, a su instancia, la jub i l a -
ción del inspector general del Cuerpo de 
ingenieros de Minas, don Guil lermo Ló-
pez. 
De I n s t r u c c i ó n púb l i ca .—Admi t i endo la 
d imis ión de su cargo de delegado de en-
s e ñ a n z a en San Sebas t i án a don Gabriel 
M a r í a Láffite. 
Nombrando p a m sust i tuir le a don Ra-
m ó n Kutz. 
Disponiendo cese en el cargo de dele-
gadn Be e n s e ñ a n z a dé Salamanca don 
Leopoldo Alonso. 
Nombrando para""si :s t l tuir lé a don An-
tonio Díaz. 
L a escasez de papel. 
Esta tarde, a las seis, acudieron a la 
Presidencia, a conferenciar con el conde 
de Romanones, la Comis ión que repre-
senta a las Empresas pe r iod í s t i cas , for-
mada por los sef res Mataix, S a c r i s t á n , 
Catena, Romeo, Barrete y m a r q u é s de 
Válde ig les ias , y otra Comis ión compuesta 
por varios fabricantes de papel y presidi-
da p o r ' e l gerente de la Papelera, s e ñ o r 
Urgo i t i . 
Las dos Comisiones conferenciaron con 
él jefe del Gobierno y salieron algo espe-
ranzadas por Jos p r o p ó s i t o s que an iman 
al conde de Romanones en esta cues t ión . 
E l problema se ha agravado a ú n m á s , 
porque hoy ha recibido l a Papelera Es-
p a ñ o l a un telegrama c o m u n i c á n d o l e la 
p é r d i d a del vapor (cGraziella», que t r a í a 
a E s p a ñ a un importante cargamento de 
pu lpa de madera. 
L a Gasa de Correos. 
E l minis t ro y el subsecretario-de l a Go-
b e r n a c i ó n v el director general de Correos 
y Te lég ra fos han visitado hoy la nueva 
Casa de Correos, quedando bien impresio-
nados de las obras de i n s t a l a c i ó n que se 
e s t á n efectuando. 
Los cuatro probíemas. 
<• E l conde de Romanones ha pasado ca-
si todo el d í a én su domiciilio, ocupado en 
estudiar l a so luc ión de Jos cuatro proble-
mas que demandan con toda urgencia la 
a t enc ión del Gobierno, y que son e l pa-
pel, el sulfato de cobre, las frutas y e l 
carbón. 
iRespecto del primero de dichos proble-
mas, no tiene aun el presidenite del Con-
sejo n inguna solución a la vista. 
Acerca del sulfato de cobre, l ia recibi-
do él conde de Romanones un telegrama 
de Ja C o m p a ñ í a de P e ñ a r r o y a , en eJ que 
le comunica que existen buenas impre-
siones sobre el aumento de la produc-
ción. E l jefe del Gobierno ha t ransmi t i -
do esta noticia a las regiones interesadas, 
especialmente a C a t a l u ñ a . 
Del tercer problema, o sea de la expoir-
t a c i ó n de frutas, no h a y n i n g ú n antece-
dente que pueda ihacer var ia r la impre-
s ión expuesta en el ú l t i m o Consejo de m i -
nistros. 
En el conflicto de la escasez de c a r b ó n 
se muestra el Gobierno-algo optimista, 
pues las C o m p a ñ í a s mineras se h a b í a n 
lamentado de la insuficiencia de medios 
de transporte para Has existencias (pie 
tienen almacenadas, y las Empresas fe-
rroviar ias han ofrecido faci l i tar todo el 
mate r ia l necesario para el transporte. 
Una de las Empresas que ha ofrecido su 
apoyo incondicional , es la del fe r rocar r i l 
de La Robla, que alcanza a la explota-
ción desuna importante cuenca ca rbon í -
fera. 
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Concesión de un título. 
Nos comunican de Madr id que por la 
Comisáón peimanente de áa Grandeza ha 
sido favorablemente in fo imada l a conce-
s i ó n deJ t í tu lo de marques de Valdecil la 
a favor del ilustre m o n t a ñ é s don R a m ó n 
Pelayo. 
(Nosotros, que fuimos los m á s tenaces en 
la peticáón, excusamos decir c u á n t o nos 
hemos alegrado de la jus t ic ia que en las 
altas esferas se ha hecho a! b e n e m é r i t o 
hi jo de ia M o n t a ñ a . 
- Este nombramiento, m á s que a l honra-
do, por su gran modestia, a l e g r a r á sin 
duda a todo ©1 pueblo de Santander, que 
ve pagadas de alguna manera las gran-
des mercedes que eJ f i lan t rópico monta-
ñés ha hecho a su pueblo. 
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La odisea dejm pescador. 
Por fortuna, no han ien ido con filmación 
los pesimismos quie ayer a p u n t á b a m o s 
respecto a l a suerte que hubiera podido 
caber a l vecino de Monte Pedro P é r e z 
Alonso (a) «Carota» , soiiprendido por el 
fuerte viento cuando, y en u n bote de su 
propiedad, se haUaba pescando anteayer 
en San Pedro. 
Pero s i P é r e z Alonso ha logrado esta 
vez salvar la vida, devolviendü a los suyos 
Ja perdida t ranqui l idad , .las niiortales ho-
ras de angustia pasadas a merced de las 
olas bien merecen ocupar a l g ú n espacio 
en los per iódicos , para que el públ ico se 
.dé exacta cuenta de Jos horribles sufri-
mientos morales a que se ha visto expues-
to el mar inero Pedro Pérez Alonso, que 
guarda cama a consecuencia del lamen-
table accidente. 
Hacia las doce del me da odia del jueves 
el «Carota» se hallaba entretenido en sus 
faenas de pesca, cuando le s o r p r e n d i ó el 
temporal de 'Viento, que a cada instante 
arreciaba m á s y m á s . 
E n c o n t r á b a s e entonces Pedro en eJ ei-
t lo conocido con el nombre de Hurros, 
entre Oiriego y Ja Virgen del Mar-. 
P é r e z Alonso, para escapar del peligro, 
izó eJ velamen y el viento le llevó hasta 
dos o tres mi l las de distancia de Ja Vaca, 
ail Oeste del faro de Cabo Mayor . 
Una vez a l l í—ser ían entonces ¡as cua-
tro de Ja tairde—, Pedro supuso que no le 
se r í a difícil, bordeando, ganar el puerto, 
y comenzó a hacer las necesarias manio-
bras; pero cuantos esfuerzos realizó- en 
taJ sentido resulta ron completan lente es-
tér i les , por Jo que tuvo que abandonar sus 
pensamientos y dedicarse al achique dell 
agua, que en grandes cantidades m e t í a n 
¡as olas en la frági l e m b a r c a c i ó n , al pro-
pio tiempo que el bote iba a l e j á n d o s e de 
la costa, impulsado por el viento v las 
corrientes. 
Mementos antes de anochecer, un bar-
co, que llevaba rumbo a Bilbao, pa só a 
respetablle distancia del bote de Pedro. 
Animoiso el mar inero por- aquella feJiz e 
inesperada vis ión, hizo distintas seña les , 
que sin duda no fueron vistas. Se qu i tó 
la. chaqueta, colocóla sobre un remo, agi- | 
tando éste en todas direcciones; mas el 
viento, que soplaba entonces con gran fu -
ria , hizo desaparecer la americana, de-
jando a Alonso sin « b a n d e r a » y sin tan 
necesaria prenda de abrigo. No se ami-
lanó ((Car-ota» por este nuevo contratiem-
po, y echando mano del saco en que guar-
daba las velas, con t inuó moviendo el re-
mo en uno y otro sentido, hasta que se 
convenció de que las s e ñ a l e s no eran apre-
ciadas por Jos t r ipulantes del vapor. 
Perdidas y a las esperanzas de que Jos 
del buque pudieran recogerle, Pedro, se-
reno sienjpre, aunque y a con bastante 
decaimiento en sus fuerzas físicas, meij 
los dos remos a l bote con á n i m o de 
carse, si p o d í a , aA abrigo de Maxaleft 
Durante varios minutos P é r e z Alonso| 
gó y Oogó íu ' r iosamenie , aunque sin adJ 
. l á m a r g r an cosa en su marcha ; y ai dJ 
se cuenta de la enc ime debilidad que, 
h a b í a apoderado de su persona en aq 
l ia Jucha de tantas horas, decidió ponía 
a la capa. 
iLa noche tend ió su negro capuz, y fu] 
tonces P é r e z Alonso, cog iéndo tres 
dras y tres estachas que iievaba a bofdjl 
hizo con ellas una balsa. Las olas seguií. 
metiendo en él bote agua en abundaricii 
y toda la noche tuvo que p a s á r s e l a Pedj 
con e l cubo en la mano, s i n que le fuá 
posible distraer unos segundos para 
mentar su desfallecido es tómago , y 
que a ú n estaban intactos los fiambres< 
de casa sacara. E n el tabaco tau^9| 
pudo pensar, pues se le h a b í a hume 
cido de t a l manera que no había fora 
humana de obl igar lo a arder. 
Lentas y pesadas como nunca ibaai. 
maniecitas de los relojes de la (•iudaiij 
corriendo su largo y costoso camino, 
r a Pé rez Alonso, la noche, fría y obsp 
como boca de lobo, era nna noche sini 
una noche a la que de seguro no seguir 
el c repúscu lo matut ino que tantas.:ffií 
contemplara arrobado desde la puertai| 
su humi lde casita a l d é a n a o desde 
acantilados de aqueJJa costa que taniíj 
piadosa y tan cruelmente se estaba 
tando con él . 
EJ cuerpoi, aterido y calado, no reaccij 
naba, deb i l i t ándose de un modo que. 
poniendo espanto en el hasta entonces! 
reno semlblante de Pedro. Y a s í , y sin( 
el viento ama ina r í a , i ias ta m u y cercai 
las cinco de la m a ñ a n a , en que el tien 
a b o n a n z ó . 
Los ojos de P é r e z Alonso adquirierom 
aquel momento un b r i l l o y un fulgor i» 
sitados. E l marinero, viendo alejado,; 
m e n t á n e a m e n t e al menos, el peligro' 
sobre su cabeza se c e r n í a , pre tendió orS 
tarse, inqui r iendo con avidez en aquel 
semiobscuiridad. Ail cabo de un gran raíj 
Pedro se d i ó cuenta, de que se hallabaí 
t re eJ cabo Quejo y S a n t o ñ a , qm" 
asombrado de aquella forzosa «comrííj 
Como a las seis, y queriendo aproij 
ohar é l su t i l í s imo airecillo, subió de 
vo i a vela, pero el viento se quedó y | 
bo que fondear el bote. 
A l g o ' m á s tarde hizo su apa r i c ión 
te, que, aunque flojito, p e r m i t i ó a P&j 
Alonso ganar- el puerto, llegando hastf 
Magdalena. Con grandes trabajos, 
apenas si ya Je era posible tenerse' 
pie, Pedro a r r i ó la vela y dió unas cusí 
tas «pa ladas» , consiguiendo a tracal 
bote y sal tar a t ier ra . 
Pesadamente, arras t rando los pies,' 
se negaban a sostenerle, y tambaleáiMií 
como un borracho, el marinero, m 
uarribarh a l establecimiento E l PoJo^ 
te, donde Je fué servido un refrigerio^ 
en tonó e hizo, reaccionar aquel casi 
sensible cuerpo. 
Las dos de la tarde s e r í a n cuando,' 
p u é s de u n t an deseado descanso, 
Alonso, por indicaciones de u n cabo' 
mar, se d i r i g i ó a la Comandancia de NI 
r i ñ a , donde le pidieron que volviese^ 
siguiente d ía , pues eil comandante 
marchado a almorzar. 
* Entonces Pedro se d i r i g i ó a su ca 
Monte, d e s a r r o l l á n d o s e en ella la 
na que es de suponer cuando su i 
sus hi jos le vieron sano y salvo. 
El marinero se metió" inmediat 
en la cama, y p o r su domici l io fuero^ 
filando, para fel ici tarle, casi todos los 
cirros del pueblo. T a m b i é n estuvo «y 
casa el médico don Vicente Carrero, 
dijo que Pérez Alonso estaba aún b 
fuerte i m p r e s i ó n que le produjera'!! 
angustias y zozobras pasadas, peí'0 
que se advirtiesen s í n t o m a s que h j^ 
temer complicaciones de n i n g ú n g^"" 
Tal es, prescindiendo de nimios 
lies, lia odisea del pescador Pedro ^ 
Alonso, a quien se supuso nauí1'8 
•consécuencia del fo r t í s imo Sur qU'e 
ayer d e s e n c a d e n ó s e en Santander 
Ateneo de Santander 
L a conferencia de 
' Esta tarde, a Jas siete, el i lustra^! 
ven don José Ca lderón d i se r t a rá ^ 
«Aerop lano y aparato estabil izadéT? 
mát ico-e léc t r ico ((Calderón». , 
A la oonferencia p o d r á n asistir w L 
ñ o r a s que vayan a c o m p a ñ a d a s de 90 : 
E l concierto del dorti"1 
Hoy s á b a d o es el ú l t imo d í a ^ 
para que los socios puedan recogí 
invitaJciones de s e ñ o r a para ia s^Ji 
Canciones de C á m a r a que ha de cel*" 
se el p róx imo domingo. 
Las horas de S e c r e t a r í a son de 
una y de cinco y media a nueve. 
próximo resulte tan animado como e l de 
n rinche. 
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LOS V E C I N O S D E L O E S T E 
Razonadísima solicitud. 
Una Comisión de l a Sociedad Fomento 
del Oeste, que tanto se .preooupu por Qíi 
(embellecimiento de aquella a b a n d o n a d í -
sima parte de la pob lac ión , vis i tó ayer 
tanie al iseñor alcalde, en t regándode . la 
razonada solicitud que a l ' final t ranscri-
bimos. 
iSon de tan excepcional importancia y 
de in terés tan grande las cuatro mate-
rias que abarca ese escrito, que n i por u n 
momento siquiera se nos ocurre dudar 
que ellas han de ser excelentemente aco-
gidas por nuestros m u n í c i p e s , adoiptándo-
ie ios acuerdos oonducentes a conseguir 
qae sean puestas en p r á c t i c a , sin p é r d i d a 
alguna de tiempo, las tres que t ienen el 
carácter de inmediatas, y de que se estu-
die detenidamente e l hermoso e higiénic-o 
proyecto de la ciudad j a r d í n , que debe 
^niuüterse s in demora as í que io pe rmi ta 
el estado económico del Ayuntamiento . 
La Comis ión -de l a Sociedad Fomento, 
del Oeste, que e n c o n t r ó u n a favorable 
aciügida en el s eño r Gómez Collantes, con-
.•oejal por aquel dis t r i to , l a c o m p o n í a n los 
siguientes s e ñ o r e s : 
Don Cayo Poimbo, don Mariano Mora-
Jes, don José M a r í a Cortiguera, don Ale-
jandro Gi la rd i , don Ernesto Gonzalvo, 
don Manuel San Emeterio, don José Ma-
ría Ve larde, don Francisco Cimiano, don 
Román i tu rb ide y don Fxancisoo Sope-
lana : 
El documento que estos s e ñ o r e s elevan 
al Ayuntamiento dice a s i : 
uExcelentísirrío s e ñ o r : 
Los que suscriiben, representando a la 
Sociedad Fomento del Oeste, de esta ca-
pital , respetuosamente exponen; 
Los intereses que representamos, que 
producen, entretienen y fomentan l a v i -
da general de la •capital, necesitan apoyo 
y a tenc ión de V. E. para que puedan se-
guir dese impeñando su m i s i ó n . Es nues-
t r o barr io l a ar ter ia de l a capital por don-
de entra la gente que t raba ja y donde se 
halla localizada u n a parte de la indus-
tria. Necesitamos la u r b a n i z a c i ó n del ba-
r r i o ; pero como t a l proyecto s e r í a una 
alliusión abordarlo de una vez, atendiendo 
Jos vitales intereses del vecindario, pen-
sando en el poirvenir y viendo el presente 
lleno de dificultades de orden económico , 
nos c o n f o r m a r í a m o s , c o n que la urbaniza-
ción p r inc ip ia ra en el trozo de Cuatro Ca-
minos a la Fuente de la Salua., 
L a va r i ac ión de da rasante de la carre-
tera debía ser obra del Estado, y su coste, 
que sería aproximadamente de 22.000 pe-
setas, s e r í a u n elemento de so luc ión de la 
crisis obrera. E l • Colegio C á n t a b r o , p ró-
ximo a inaugurar sus obras, f o m e n t a r í a 
y a y u d a r í a esta so luc ión . 
Si unido o separado de la so luc ión an-
loriur eJ exceJent í s imo Ayutamiento tra-
za eJ proyecto d é una ciudad j a r d í n , ha-
b r á hecho cuatro cosas buenas: pr imera , 
cumplir da ley abandonada en este punto, 
donde se construye sin permiso n i p l a n ; 
segunda, hacer un beneficio a las clases' 
modestas, que t e n d r í a n habitaciones h i -
giénicas y baratas; tercera, hacer embe-
llecer la ciudad con una sección pa ra i n -
vierno, y cuanta, ev i ta r al Ayuntamiento 
el conflicto que se ¡e avecina si construye 
en este barr io , sin pensar que forzosa-
mente en ©1 mismo tiene que estar encla-
vado el pozo central del nuevo alcanta-
rillado.» 
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Los ixiaLvu'istaís». 
Nuevo organismo. 
Leemos en nuestro colega «La Informa-
ción», de La Laguna de Tenerife, que en 
aquella ciudad se ha coinstituído la Ju-
ventud maurista. , 
De los p ropós i to s que a n i m a n a aque-
llos correligionarios es prueba lo que d i -
ce el citado per iód ico en los sisruieintes pá-
rrafos: 
«Se e s t á en. tratos para e l arr ienda de 
un amplio local, en el que se i n s t a l a r á n 
clases nocturnas de pr imeras letras para 
obreros adultos y otra pana n i ñ o s ; acade-
mias de artes y oficios, con secciones de 
dibujo, modelado, vaciado, etc.; se conta-
ra con amplios salones de lecturas, b i -
bliotecas popurlares, y como complemento 
de esta p r á c t i c a , necesaria y pa t r ió t i ca 
labor educativa, se i m c i a r á un curso de 
confeirencias, ver i f icándose una, por lo 
menos, cada semana. 
A graaides rasgos, esto es lo que v e n d r á 
a hacer la Juventud jnau r i s t a : educar con 
unparcial idad e inculcar ideas sanas y 
provechosas para todos, tendiendo a la 
formación de ciudadanos libres, que se-
pan^ inspirar sus actos en el bien del te-
••rufio, de la pa t r ia y e l amor a Dios, a l 
.-Rey y a las ins t i tuc iones .» 
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Comisión provincial. 
Ayer celebró .sesión esta C o r p a r a c i ó n , 
bajo l a presidencia de don Aureo Gómez 
Setién y con asistencia de los vocales se-
ñores Torre, Geruti y Agüero Regato, 
a d o p t á n d o s e las siguientes resoluciones: 
Se informa el recurso de alzada inter-
puesto por don José Palacio contra acuer-
do del Ayuntamiento de Arnuero, para 
que retire u n vertedero de aguas sucias. 
Fueron resueltas las reclamaciones for-
muladas contra l a validez de las eleccio-
nes de Juntas adminis t ra t ivas de los pue-
nlos de B á r c e n a , Abionzo y San t i báñez , 
uel Ayuntamiento de ViUacarriedo. 
Se resolvieron las excusas presentadas 
Por don Domingo Gut ié r rez , para desem-
p e ñ a r el cargo de vocal de la Junta admi-
nis t ra t iva de Fombell ida (Enmedio), y don 
aieuterio Cuevas y don Femando Gutié-
i rez de vocal y presidente, repectivamen-
w 1la de S á n t i u r d e de Reinosa. 
Habiendo quedado desierta k subasta 
para el arrendamiento dell servicio de ba-
gajes en l a provincia durante el actual 
a ñ o , se acuerda anunc ia i l a de nuevo, mo-
dificando algunas c l á u s u l a s del pliego d.-
condiciones, y especialmente en cuanto 
se refiere a, l a cantidad que ha de servir 
de tipo para dicho acto. 
•Se concede el sa lón de sesiones de l a 
e x c e l e n t í s i m a D i p u t a c i ó n para que en él 
se celebren Las reuaiiones mensualles del 
Consejo provincia! de Fomento. 
Fue ron aprobadas varias cuentas de 
efectos facilitados para el Gobierno c iv i l . 
Escuela Norma l de Miaestras y traslado de 
las»•oficinas de íiasInuTión publica. 
Queda aprobada la d i s t r ibuc ión de fon-
dos para pago de oMIgiaciofú-es de la D i -
p u t a c i ó n , dnranto el corriente mes. 
'Se a u t o r i z ó al director facultativo del 
Hospital para adqu i r i r varios medicamen-
tos. 
Será recluido en el Manicomio de Valla-
dolid un presunto demente .de Sobar. 
/Se admite en la Casa de Caridad a dos 
n i ñ o s desamparados de la provincia . 
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Tribunales . 
EN LA A U D I E N C I A 
Ayer cont inuaron las sesiones de juic io 
oral referente a causa seguida en el Juz-
gado de Reinosa contra Ceferino Alonso 
F e r n á n d e z , por flos delitos de prevarica-
cién e infidelidad en ^la custodia de docu-
mentos. 
D e s p u é s de practicadas las pruebas, el 
seño r fiscal, en vista del resultado de las 
mismas, r e t i r ó la acusació 'n contra dicho 
procesado. 
La a c u s a c i ó n pr ivada y el letrado de-
fensor, en sus elocuentes informes, sostu-
vieron sus concllusiones provisionales. 
E l ju ic io quedó para sentencia. 
S E N T E N C I A S 
Por la Sala, de lo c r imina l de esta A u -
diencia se ha dictado sentencia condenan-
do a Ramiro G a r c í a T e r á n , como autor 
de un delito de contrabando, a la pena de 
144 pesetas de mu l t a . 
* * * 
E n otra , t a m b i é n se ha •dictado senten-
cia condenando a J o a q u í n Trincado Bra-
sa, como au tor de un delito de resistencia 
a u n agente de la autor idad, a la pena de 
un mes y u n d ía de arresto mayor y 125 
oesetas de mul ta , y absolviendo 'libremen-
te a Inocencio Velo del delito de lesiones, 
por falta de acusac ión . 
NOMBRAMIENTOS 
El i lustrado magistrado de esta. Audien-
cia don Pedro M a r í a de Castro ha sido 
oromovido a magistrado de la Audiencia 
terri toriall de La C o r u ñ a . 
Nuestra m á s cordial enhorabuena a tan 
digno funcionario, por su merecido as-
censo. 
» » * 
Para cubr i r la vacante de esta Audiein-
cia ha sido nombrado el dignísi imo tenien-
te fiscal de la Audiencia de ValladoJid, 
nuestro querido lamigo don R a m ó n P é r e z 
Cecilia. 
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l>e Barcelona» 
DE L A GUERRA EUROPEA 
POR TELEFONO 
POR TELÉFONO 
Los conflictos obreros. 
BARCELONA, 4.—En la caUe de Sera 
un obrero electricista ha sido agredido 
por tres huelguistas, que d e s p u é s de apa-
learle "brutalmente huyeron sin ser cap-
turados. 
Se h a n reunido los obreros m e t a l ú r g i -
cos, pa ra t ra ta r de modificar las bases que 
presentaron a los patronos, en vista de 
que és tos acceden a aumentar los jorna-
es en un 8 por 100 y a otras mejoras. 
E n los talleres m e t a l ú r g i c o s aumente el 
n ú m e r o de obreros que vuelven a l tra-
bajo'. 
Los cai-pinteros" de la barr iada de San 
Aiiurós han acordado reanudar el t r a -
bajo el lunes. 
Una Comis ión de a l b a ñ i l e s v is i tó hoy 
al gobernador para enterarie del curso de 
las negaciaciones que mantienen con los 
patronos. ' J". 
L a Oerencia de los almacenes «El Si-
gilo» ha acordado aumentar en un 10 por 
100 los sueldos de todos sus empleados. 
En Sabadell aumenta la huelga de me-
ta lú rg i cos y se teme que l a secunden los 
obreros del arte f ab r i l . 
E n Tarrasa l i a i i reanudado el trabajo 
en casi todas las fundiciones. . 
Papel.—El catalán. 
Todos loa per iód icos se ocupan del exa-
gerado precio que alcanza el papel y de 
la escasez con que se fabrica. 
Para m a ñ a n a han sido convocadas te-
das las Juntas de gobierno de las .Socie-
dades económicas , para ocuparse de la 
i 'omunicac ión que la Academia E s p a ñ o l a 
ha di r ig ido a l Gobierno acerca del uso del 
idioma c a t a l á n . 
Se cree que a c o r d a r á n realizar una cam-
p a ñ a >para que se les reconozca el dere-
cho .a usar el idioma c a t a l á n , copp se ve-
nía haciendo. 
El Comité de Defensa de la Lengua ca-
talai íá fia anunciado que se propone em-
prender una o a m p a ñ a popular. 
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E l «Spor t Ciclista Montañés» ce leb ró 
j un t a general para el nombramiento de 
ia Junta direct iva que ha de seguir en el 
año 191(3. Quedó nomibracia la siguiente: 
Presidente, don Luciano A n t o i i n ; vice-
presidente, don J e s ú s E c h e v a r r í a ; secre-
tario, don Rafael B e z a n i ü a ; vicesecretario, 
don R o m á n S. Acevedo; tesorero, don Gon-
zalo Higuera; vocales: don Paulino Pelle-
jero, don R a m ó n R a d í a , don José L a v í n 
isla, don Santos O r d u ñ a y don Ricardo 
López Dór iga . ' • . 
üt to de ios proyectos de esta Sociedad 
es el de celebrar el p r ó x i m o verano la 
importante prueba «Vuel ta S a n t a n d e r » 
(180 k i lómet ros ) , pa ra la cua l ya cuenta 
la Sociedad con Copas de S. M . el Rey, 
S. A. R. l a infanta Isabel y de l a exce-
l e n t í s i m a s e ñ o r a marquesa de Manzane-
do y un objeto de arte, regalo del acre-
ditado joyero don Manuel Agüero . 
Dada la impor tanc ia de dicha prueba, 
es de esperar ver correr a los mejores co-
rredores de E s p a ñ a para diaputarse t a n 
valiosas Cqpas y premios. 
«Foot-ball». 
iPara m a ñ a n a , a las tres y media, ha 
organizado el « S a n t a n d e r Racmg-Glub» 
un interesante part ido de «foot-ball» en-
tre el «Ariñ-Spor i» , de és ta , y el pr imer 
«team») de su Sociedad. ' 
Este par t ido se espera sea i n t e r e s a n t í -
simo, pues el «Ariñ» se ha crecado con el 
tr iunfo obtenido el pasado domingo sobre 
rti reserva del «Racing» , y «s de esperar 
que^ s i desarrolla el juego que empleo 
contra el reserva, p o d r á , s i no dar u n dis-
gusto al «Rac ing» , quedan en m u y buen 
m p o i : ser éste el par t ido inaugura l del 
campo del' «Rac ing» , y dado el í n t e r e s 
que existe por este encuentro, es de espe-
r a r una buena tarde en los Campos de 
Sport. • , , 
A las dos y media j u g a r á n los equipos 
infantiles «S iempre Adelan te» e ((Infan-
t i l Rac ing» . M a ñ a n a daremos a conocer 
los nombres de los jugadores que toma-
rán parte en estos partidos. 
Fallecimiento de Kiriakoulis. L a familia real montenegrina. 
Dicen de Atenas que Ki r i akou l i s Ma- i Dicen de L y o n que la f ami l i a rea1 
v r o o n h i u ú i s , antiguo presidente del Con- Montenegro ha visitado la Bas í l i ca . 
Jejo, ha miuerto ayer m a ñ a n a . Estaba re- ' 
tirado de lia ¡política desde h a c í a algunos 
meses. 
Consejo de ministros. 
Comunican de l ' a r í s que esta m a ñ a n a 
se reunieron ios min is t ros en ell El íseo, 
bajo la presidencia de M . P o i n c a r é . 
T ra ta ron de las situaciones d i p l o m á -
tica y m i l i t a r . 
El Consejo ha decidido que las exequias 
de las v í c t i m a s del zeppelin se hagan por 
cuenta del Estado, el lunes, a las diez de 
!a m a ñ a n a . 
El canal de P a n a m á , cerrado. 
iComunican de Londres que un despacho 
de P a n a m á al. L l o y d anuncia que ha sido 
nuevamente Cerrado el canal. 
V;i no s e r á abierto a la n a v e g a c i ó n has-
ta que se garantice ell paso permanente. 
E l cierre p o d r á durar dos meses a io 
sumo. 
Nuevos detalles del zeppelin de Salónica. 
Comunican de S a l ó n i c a nuevos detalles 
de la visita del zeppelin. Aparec ió prime-
ro sobre el puerto, dejando caer en la m a r 
aig'un&s .bombas; pero, acosado por los 
cañones de los barcos de guerra, se inter-
nó en 'la ciudad; donde los c a ñ o n e s de la 
flota no p o d í a n atacarle, por miedo a cau-
sar v í c t imas en ila pob lac ión c m i . 
'En l a ciudad el zeppelin de jó caer cin-
co' bomíbas, que ocasionaron muchas des-
gracias. 
En la es tac ión arde de pronto un convoy 
cargado de forí-aje, al que unos cuantos 
mal inos ingleses llevan a una vía aisla-
da, para preservar del incendio a los otros 
coches. 
Los allmacene.s generales del Banco de 
Sa lón ica arden t a m b i é n en pomipa, da-
dos fuego ipor viii artefacto explosivo. 
Todos los habitantes de la ciudad son 
en e l momento bomberos voluntarios para 
t rabajar con una docena de bombas de 
mano. 
E l desorden se hace general, por el ho-
rroro.-.o ,pá;n!Íco de lía poblac ión . En el 
puerto el incendio crece de manera ate-
r radora , mientras huyen ios barcos sur-
tos en aquellas aguas. 
Los iinarinos ingleses, franceses y rusos, 
d u e ñ o s de u n bajeo-bomba, comienzan a 
ar ro jar agua en enorme camiaad. 
Los •marinos itailianos, en pleno peligro, 
hacen evacuar todo el barr io , porque los 
bocoyes de alcohol y bencina que hay en 
los atoaoenes se inf lamaron, y por un mo-
mento se temió que estallasen las grandes 
provisiones de proyectiiles que nainía all í 
encerradas. 
C o n t i n u ó el zeppelMn en marcha t e r r i -
ble, dejando caer una bomba en el barr io 
de los tziganos, que dest rozó l a mezquita 
de You.>sou!f-Pac'há, donde estaban insta-
lados los refugiados griegos del Asia Me-
nor, iinatando a tres e hir iendo gravemen-
te a una mujer, u n n i ñ a y nueve hom-
bres. 
Otra bomba des t rozó la tachada de una 
casa israeli ta ; otra, cerca del Konak m u -
nic ipal , a t r a v e s ó u n techo y explotó, cau-
sando lia muerte de cinco personas. 
Entre algunos soldados franceses y el 
vecindario se recogieron los c a d á v e r e s y 
se r ebuscó el escombro. 
E l r a i d d u r ó desde las dos a las cuatro 
de la ' m a ñ a n a . E l bar r io general, que de-
b í a de ser 'e i l 'pr incipal objeto oeil crucero 
aé reo , y l a flota han resultado indemnes. 
Las p é r d i d a s causadas en las m e r c a n c í a s 
griegas, t r igo, aceite, etc., se calculan en 
tres millones, y estallan aseguradas. En^ 
tre las p é r d i d a s figuran seis casas grie-
gas destruidas y tres almacenes incen-
diados. 
H a y nueve paisanos muertos, griegos' lar .» 
v .refugiados, v 25 heridos. Los mil i tares V afloran do los daños, 
muerto's han sido 10 griegos y 30 heridos. Dicen de S a l ó n i c a que los danos c tusa-
El d i r igible lanzó 15 bombas y varios dos por el ra id del zeppelin exceden de 
proyectilles a é r e o s de 40 kilogramos : cinco mil lones de francos. 
COMUNICADO B E L G A Las negociaciones en Montenegro 
E l Estado Mayor general del ejérci to 
de 
Los p e r i ó d i c o s desmienten que sea exac-
to el propós i to a t r ibuido al Rey Nico lás 
de instalarse definitivaraente en Miarsella. 
El Kaiser al Sultán. 
Un lelegnania de Coustantinopla da el 
texto deTdespacho enviado por el Kaiser 
a l S u l t á n de T u r q u í a con motivo del nom-
bramiento de éste como mar i sca l del Ejér-
cito a l e m á n : 
(¡En todos los teatros de La guerra de! 
Este, las tropas de Vuestra Majestad se 
han mostrado,dignas de su ant igua glo-
r ia m i l i t a r , h á c i e n d o prodigios de perse-
verancia y h e r o í s m o , y lucientemente han 
rechazado con u n ataque victarioso a l nue-
vo enemigo en Mesopotamia. 
Pasando revista a los grandes aconte-
cknientcs de m i vida, recuerdo las b r i -
llantes proezas del E jé rc i to turco, y como 
las estimo de u n modo m u y par t icular , 
m i deseo es manifestar esta a d m i r a c i ó n , 
lo mismo que las cordiales relaciones que 
me unen con Vuestra Majestad. Os rue-
ño, pues, a c e p t é i s el noimbramiento • de 
mariscal de m i E jé rc i to , que recuerda, lo 
mismo que yo, a sus valientes hermanos 
de armas y "su leall c o m p a ñ e r i s m o . » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, d i -
ce lo. siguiente: 
((Ningún acontecimiento de importancia 
que s e ñ a l a r e ñ el curso de la noche, sal-
vo en los Vosgos, donde ambas a r t i l l e -
frías demostraron gran actividad en 
Rraunkopf (valle del Fetch) y Al lmat (Nor-
oeste de Metzeral) .» 
Presa de guerra. 
Comunican de Londres que, s e g ú n des-
pachos de Nueva York , e l vapor ing lés 
«Appam» s e r á considerado en los Estados 
Unidos como una. presa de guerra de Ale-
mania . 
Hacia T irana . 
Dicen de Ginebra que los a n s t r i á c o s , que 
h a b í a n ocupado Alessio y San Juan de 
Medua s in resistecia, han ocupado, des-
pués de p e q u e ñ o s encuentros, otras dos 
localidades m á s a l Sur y se dir igen hacia 
Ti rana , punto de gran impor tanc ia para 
las operaciones contra Durazzo.. 
Un aeroplano derribado. 
Dicen de Atenas que los c a ñ o n e s aliados 
han obligado a a ter r izar a u n aeroplano 
a l e m á n qne volaba sobre Sa lón ica . 
Los dos t r ipulantes del aparato "fueron 
hecho s p r is i o n e ros. 
Bombardeo de Durazzo. 
Te leg ra f í an de Roma que varios avio-
nes austriacos han "bombardeado Dura-
zzo, lanzando preferentemente sus proyec-
tiles sobre el Consulado de I t a l i a , donde 
se aloja el p r ínc ipe heredero de Albania . 
El Consuílado y sus habitantes no sufrie-
ron n i n g ú n d a ñ o . 
A consecuencia del bombardeo hay va-
rias casas destruidas y m á s de veinte víc-
timas. 
Uno de los aviones-austriacos fué obl i -
gado a aterr izar cerca de Bazarschiah, y 
sus tr ipulantes fueron aprisionados. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
E l ú l t imo parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general f r ancés a las once do la 
noche, es el siguiente: 
«La jornada ha transcurr ido con rela-
t iva t ranqui l idad . 
Nuestra a r t i l l e r í a pesada d i spe r só á 
u n a columna de i n f a n t e r í a enemiga y a 
varios convoyes que entraban en Roye. 
Bombardeamos las arganizaciones ale-
manas de la C h a m p a ñ a , en l a reg ión de 
Tabure y monte Te tú , y en Argona en el 
sector de Arace, y en La Lorena, en el 
frente de Nomeny y en Torbit . 
En el resto del frente, nada que s e ñ a -
El d í a 2 de febrero bombardearon nues-
tros h idroplanos Vallona, haciendo blan-
cos en la ciudad y en el puerto. 
'Durante el violento c a ñ o n e o que d i r i -
g ió el enemipo contra nuestros aparatos, 
d n s l ía las alcanzaron al motor de uno de 
ellos, (¡uc cavó al mar . 
E l teniente de navio Kujovic, que man-
daba la expedición, descend ió hasta ei 
m a r a l lado del hidroplano ca ído , y, a 
pesar del violento c a ñ o n e o , de la mucha 
mar que reinaba y de dos destroyers ene-
migos que se acercaban a gran veloci-
diád, pudo recoger a los dos tripulanites 
del hidroplano y conáiguíó elevarse con 
la t r i p u l a c i ó n duplicada, recorriendo asi 
los 230 k i l ó m e t r o s que le separaban dé 
Caitaro, adonde lle.q-ó s in novedad .» 
Un vapor a pique. 
Comunican de Londres que ha sido 
hundido u n vapor pesquero, s a l v á n d o s e 
sólo tres hombres de los dieciséis que for-
maban la t r i p u l a c i ó n . 
De la captura del «Appam». 
Un radiograma de Ñ a u e n dice que a l 
acercarse a l (¡Appam» e l buque a l e m á n 
que lo c a p t u r ó fué tomado por u n vapor 
de carga. 
E l barco a l e m á n hizo un d i s p a r ó y des-
cubr ió los c a ñ o n e s que llevaba. 
L a captura se hizo violentamente y du-
rante l a lucha m u r i e r o n 13 t r i p u l a n tés del 
((Appam». 
Fueron l ibertados 200 prisioneros ale-
manes del Camerum. 
El ((Appam», t r ipu lado ya por los m a r i -
nos alemanes, a t a c ó y h u n d i ó al vapor i n -
g lés «Ghen-Mac-Tavish». 
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Constipados.—Algodón H U R L A N D , véa-
se anuncio en cuarta plana. 
Del Gobierno civil. 
A consecuencia de una leve les ión su-
fr ida en una pierna, ayer p e r m a n e c i ó to-
do el d í a en su domici l io del Sardinero 
el gobernador c i v i l s e ñ o r Gullón y Gar-
c ía Prieto. 
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SUCESOS DE AYER 
E l - P U E B L O C A N T A B R O 
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El baile del Suizo. 
Comeen anteriores viernes, el baile que 
noche se dió en el Suizo resu l tó an ima-
ílísüno y dis t inguido. 
El sa lón del restaurant, e s p l é n d i d a m e n -
. ¡ luininadó, s i rv ió de marco a l a lujosa 
m drée», en l a que l u c í a n su belleza aris-
tocrá t icás s e ñ o r i t a s santanderinas, vesti-
das con elegantes «toilettes». 
Entre las asistentes a l baile vimos a 
I ,s s e ñ o r a s de F ló rez Estrada, Gorordo, 
pó r iga , Quintana, Quijano, Mazarrasa, 
(• ircho y viuda de Soto. 
Señor i t a s de H e r r á n , Gorbeña , Mowinc-
kel Soto, F lórez Estrada, Riva. H e r r á n , 
Agüero, Corcho, Blanc, Pascual, Pomibo 
v Huidobro. 
Enrique Via l , Felipe Rasines, Manuel 
Casanueva, Julio Castro; R a m ó n , Ruper-
to y Pepe Arra r te , Luis Huidobro, Luis 
Corcho, R a m ó n Pando, Bemard ino . Gó-
mez Pablo y Antonio Gorordo, J o a q u í n 
Dórica , Antonio Cabrero, R a m ó n Quija-
mo Luis Pedrosa, M a t í a s Mowinckel , Ma-
nolo Obregón, Eduardo Camino, Antonio 
Escandón, Alejandro Estrada, Eduardo 
AÍvear, Pepe Bolado, Manuel • Pascual, 
Xbillo López, Fél ix López Dór iga , Gilber-
to Quijano y A g u s t í n Trevi l la . 
Las horas pasaron alegremenite en aque-
lla r eun ión d i s t i n g u i d í s i m a , y, a l acabar-
se el baile, se Mcie ron votos por que el 
Pagar, no; pegar, sí. 
Ayer se p r e s e n t ó en queja a l guard ia 
municipail Clemente Greña , de servicio en 
la calle de Alsedo Bustamante, Angel Cor-
tea Agu i r r e , de 30 a ñ o s , manifestando 
que a l i r ia hacer efectiva u n a cuenta que 
le adeuda Manuel Ruiz, que vive en la 
calle de Magallanes, n ú m e r o 11, le h a b í a 
agredido, c a u s á n d o l e varias erosiones en 
el ca r r i l lo izquierdo, teniendo necesidad 
de-asistencia facultat iva en l a Casa de 
Socorro. 
Escándalo y golpes. 
A Las doce y cuar to de la m a ñ a n a de 
ayer se vejaron mutuamente de palabra 
y obra, en la calle de M a r í a Cristina, Je-
rón imo M a r t í n y M a n u e í Bar r io , promo-
viendo con t a l mot ivo u n fuerte e s c á n d a l o 
y resultando el pr imero con dos heridas 
en l a nariz y fractura del hueso de la 
misma, y el otro con erosiones en la ro-
d i l l a y mano derechas. . 
Ambos fueron asistidos en la Casa de 
Socorro, y del e s c á n d a l o t o m ó nota el 
guard ia mun ic ipa l de servicio en aquella 
caUe. 
Una autopsia. 
Ecos de sociedad. 
De Roma comunican que antes de sa-
belga h T í a c i í í t a d o com^T-, M B ^ ^ ^ ^ S M cado oficial: pnzo a l principe .Mirko a que iniciara 
«La noche y el d ía 'han transcurrido negociaciones de paz con los austriacos. 
con relat iva calma, a excepción de l a re-1 Los representantes ^ J ^ B « e que 
Dixmude donde se ha d ^ a r r n se h a b í a n refugiado en VaUona han alm i -
donado la ciudad, quedando umeament.-
el cónsul i t a l iano . 
iSe 'cree que los austriacos ataca r a í . 
pronto a Vallona y el e jérci to i ta l iano u l -
t ima precipitadamente "los trabajos de 
gion tíe Dixmude, donde ss ha desarro-
llado una 'violenta acción de a r t i l l e r í a , y 
hacia Steenstraete, donde la lucha d^ 
bombas ha sido m u y viva.» 
E l Parlamento griego. 
Dicen de Atenas que se espera q u é el 
jueves se h a r á n inleresante.s.decla raciones 
en l a C á m a r a de diputados. 
Cónsul que se retira. 
Comunican de Viena que el gobernador 
a u s t r í a c o de Belgrado ha informado al 
cónsu l gene ra l americano en aquella 'ca-
pital que, habiendo dejado de ser Servia 
un Estado independiente, estaba obliga-
do a abandonarla. 
El cónsu l americano se ha trasladado 
a Viena, de donde ha telegrafiado a Was-
hington pidiendo instrucciones. 
. Maokensen en Monastir. 
Dicen de Sa lón ica , de origen a l e m á n , 
que l a l ínea fé r rea de Strumitza. s e r á re-
construida p or los austro al em an es para 
efectuar la p r ó x i m a ofensiva. 
E l general Mackensen se hal la actual-
mente en Monastir . 
C o n t i n ú a con regularidad el desembar-
co de nuevos refuerzos aliados y abun-
dantes p í o visiones. 
Los ingleses se preparan. 
Los ingleses esperan ser atacados y to-
man- sus disposiciones en prev is ión de 
una nueva ofensiva alemana en di recc ión 
de Dunkerque, y de Calais. 
Protesta del Gobierno griego. 
E l Gobierno griego ha formuliadn u n a 
ené rg i ca protesta contra el bombardeo de 
S a l ó n i c a por un zeppelin. 
E l ataque a Salónica. 
Comunican de Odessa que el general 
Gallwitz, que mandaba el e jérc i to a l e m á n 
en Servia, iba llegado a Sofía. 
H a sido encargado del mando del e jér -
cito que o p e r a r á contra Sa lón ica . 
E l Rey Fernando, el principe heredero 
y el general Yekoff, han salido de Sofía, 
d i r ig i éndose hacia, el frente gariego, con 
objeto de asistir a l comienzo de las ope-
raciones contra Sa lón ica . 
Compra de vapores alemanes. 
L a « C o m p a ñ í a de Navegac ión Holan-
da-América)) ha comprado toda la flota 
mercante del Rh in perteneciente a la casa 
Kopuigfeld. 
Los austriacos franquean el rio Mati. 
Dicen de Viena que las vanguardias 
A las once de l a m a ñ a n a , de ayer le fué 
vwwvvwvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvw practicada, por los m é d i c o s s e ñ o r e s Rua-
no y iSáinz T r á p a g a , ayudiados por el 
practicante s e ñ o r Vega, l a autopsia al 
c a d á v e r deil infeliz sargento retirado que 
, ,. ,. ' ~7"",7> v , .x 4 anteayer atemtó contra su v ida en su mas-
La dis t inguida y be l l í s ima s e ñ o r i t a A n - ^ domicil io de l a calle de Santa Clara, 
gelanes Ruiz San Emeterio, que ha sido E l c a d á v e r presentaba las siguientes 
nombrada presidenta de la Tuna ((La Tie- heridas: dos incisas en l a parte lateral iz-
r r u c a » , r e c ib i r á hoy l a bandera de dicha quierda del cuello, una de ellas de quince 
a^mpac i ión musical . , • c e n t í m e t r o s de ex tens ión y l a otro de cin-
Con este motivo le d a r á n una serenata, co, y otras dos, de ocho "y diez cen t íme-
a lias ocho de la noche, delante de eu ho- tros, en la parte lateral derecha, 
tel deJl paseo de M e n é n d e z Pelayo. i T a m b i é n presentaba una her ida en l a . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ reo-ión temporal derecha, con orificio de 
[I "lliceme ferrar", epllado. la ba,a 1 1 8 resi6n 
' i La causa de la muerte, s e g ú n las apre-
MADRID," 4.—Se ha recibido u n tele^ra- A c i o n e s de los médicos , fué una hemo-
ma oficial de Ceuta dando cuenta de que, cerebral t r a u m á t i c a , 
al sal ir de aquel puerto, ea vapor «Vicente Un accidente. 
Fe n e r», de da C o m p a ñ í a de Correos de Estando practicando excavaciones en 
Afr ica , chocó con una escollera y fué a l a fáb r i ca de maderas de Dantero, situa-
encallar a lia p l aya de Amaro . ¡ d a en la calle de Madr id , con objeto de 
No se tienen m á s detaUes. I colocar ,1a maqu ina r i a necesaria para el 
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funcionamiento de referida fábr ica unos 
obreros encontraron enterrada en l a tie-
rra" una caldera de bastante t a m a ñ o , 
que se ignora cómo p o d í a estar all í , y a l 
hacer las operaciones para desenterrarla, 
uno de los obreros, l lamado José Corde-
A l a avanzada, edad de 70 a ñ o s , y for- ro Pascual, d é 17 a ñ o s de edad, tuvo la 
talecido con los Santos Sacramentos y la desgracia de que se le cayera encima uno 
bend ic ión apos tó l i ca , ha ciejado de exis- de los tablones que empleaban en la ope-
t i r ei pundonoroso teniente de i n f a n t e r í a r ac ión , c a u s á n d o l e una herida contusa 
(reitirado) don Cánd ido Toca Gargollo, en la reg ión f ronta l , de l a que fué asisti-
que ostentaba el honroso •mulo de Bene- do en la Casa de Socorro, 
m é r i t o de Ja Pa t r i a y las cruces rojas del Los perros. 
Méri to M i l i t a r y pr imera clase, a d e m á s A las dos y media de la tarde de ayer, 
de la Medalla conmemorativa de la cam- niñ,a Luz" Canales, de ocho a ñ o s , que 
pana de Cuba. pasaha por l a Cuesta de la Atalaya, fué 
U o n L á n d a d o Toca Gargollo sen tó plaza mord ida por u n perro, . c ausándo la una pe-
en lia Habana el a ñ o 1871, ganando sus q u e ñ a equimosis v una e ros ión en el mus-
grados y condecoraciones en Jos campos ,io derecho, de la que fué lasistida en la 
de hatal la . Casa lde socorro. 
A ila viuda, hijos, hermanos, hermanos L a madre de l a n i ñ a r e q u i r i ó el aux i l io 
polí t icos y d e m á s deudos del bravo y arro- de l a pareja de Se.a^iridad para denun-
j a d o m i l i t a r enviamos la sincera e x p r e s i ó n ciar a l a d u e ñ a del perro, que vive en 
de nuestro m á s sentido p é s a m e por lo dicha calle; pero esta s e ñ o r a no solamen-
irreparable de la 'desgracia que l lo ran en te .desobedeció a l a pareja, sino que pro-
estos momentos. - movió u n regular ' e s c á n d a l o , por lo que 
Descanse en paz don C á n d i d o Toca aquella autoridad se vió en la necesidad 
Gargollo, pa ra quien pedimos a nuestros de conducir a la i racunda s e ñ o r a a la 
lectores una ferviente o rac ión . Inspecc ión , f o r m u l á n d o s e a la vez la co-
rrespondiente denuncia. 
a n V i í T V : ^rar oafé {restaurant t 
K U I A L I I : SERVICIO A LA CAUTA : 
T«lé<:o(i£ '¡úmsre 81?. 
Sección necrológica. 
La mejor agua de mesa. 
fortificación 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El comunicado oficial dado por el Grao 
Cuartel del ejérci to a l e m á n , es el si-
guiente : 
((Uno de los hoyos de m i n a que ocupa 
bamos nosotros al Noroeste de Ulluchs, 
ha sido trastornado por una explos ión 
provocada, por los ingleses. 
En Loes y en Neúvil le , vivas luchas con 
granadas de mano. • 
L a a r t i U e r í a enemiga, d e m o s t r ó gran 
actividad en diversos puntos del frente, 
especialmente en Argona. 
A l Oeste de Marte cayó en nuestras ma-
ños sin n inguna ave r í a , un biplano de 
combate f rancés , cuyos t r ipulantes se ha-
b ían extraviado. 
Frente oriental.—Nada que s e ñ a l a r . 
Frente b a l k á n i c o . — Nuestros aviones 
han observado importantes incendios en 
el valle de Vardar , al Sur de la frontera 
f r i ega y en el puerto de Sa lón ica .» 
p Un crucero auxiliar hundido. 
Un radiograma de Norddeich comunica 
oficialmente que en la noche del 31 de ene-
ro al 1 de febrero!, u n submarino a l e m á n 
a t acó y echó a pique, en l a desembocadu-
m del T á m e s i s , a un crucero a u x i l i a r m -
o*] Á c i 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El Gran Cuartel general a u s t r í a c o 
transmite el siguiente comunicado oh-
p i n 1 " 
' « F r e n t e ruso.—Al Oeste de Bojan fra-
casó u n ataque del enemigo 
A l Este de Galitzia y en Volyma, acti-
vidad de av iac ión por ambas partes. 
U n aparato ruso a r r o l ó seis bombas so-
bre Buzak, donde resultaron seis vecinos 
muertos y otros varios heridos. 
Una de nuestras escuadrillas bomba.i-
deó con éxito, el sector al Oeste de 
Cío r tkon y Norte de Zbaraczemit. 
Exceptuando esto., sólo se han registra-
do acciones de ar t i l l e r í a . / _ m 
Frente i ta l iano.—En el frente del l i to-
r a l de la, costa se ha repetido con violen-
cia e l duelo de art i l ler ía . . 
En la cabeza de puente de Tolmem, 
a u s t r í a c a s han conseguido franquear el nuestras tropas h a n ensanchado sus po-
río a l b a n é s M a t i . 
Homenaje al conde Zeppelin. 
Dicen de Ber l ín que una mul t i tud enor-
me se r e u n i ó ante la residencia del conde 
Zeppelin, para t r ibutar le una p m c i ó n . 
P o r estar ausente el conde, l a mul t i t ud 
se d i spe r só , c i rculando alegremente por 
las calles hasta hora avanzada. 
L a cordialidad de la Entente. 
T e l e ^ r a f í a p de Roma que el d.imitado 
Sis;. Sodorigni ha. publicado, un violento 
a r t í c u l o contra Ingla terra , rechazando los 
reproches que los diarios ingleses d i r i -
gen a I t a l i a . 
Dice que si es cierto lo oue se ia firma 
en Ingla ter ra , de míe la aristocracia ita-
siciones al Oeste de Santa Luc ía po r me-
dio de atacrues de zapa. 
E n las tr incheras oue a b a n d o n ó el ene-
migo encontramos varios c a d á v e r e s y m u -
cho mater ia l de guerra . 
Frente b a l k á n i c o . — L a s vanguardias de 
las tropas a u s t r o i h ú n g a r a s (pie operan en 
Albania han llegado cerca de K r u i a . 
En Montenegro reina t ranqui l idad . 
En los d í a s 27 y 28 de enero y 2 de fe-
brero fué bombardeada,' por cinco, dos y 
tres hidroplanos, respectivamente, l a ciu-
dad de Durazzo y e í campamento cerca-
no, arrojando varias bombas con buen 
éxito. 
A pesar del violento c a ñ o n e o que su-
laboratorio luis íspada, 
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N U E V O 
C O M P U E S T O 
A R S E N I C A L 
es una nueva m e d i c a c i ó n de incalculable 
valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la cé lu la conserva toda inte-
gr idad y puede defeudersa de todos los 
procesos pa to lóg icos i n t r a o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicaciones. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.° 
P r ó x i m a apertixiT». 
Gran garage Hedilla. 
San Fernando, número 2. 
Se a l q u i l a n a u t o m ó v i l e s dé lujo. Se sir-
ven abonos. Pidan precios. 
T E L E F O N O N U M E R O 616 
Horas: de siete de l a m a ñ a n a a siete de 
la noche. 
MERMELADAS TREV1JAN0 
L A S O R D E R A 
puede ser corada por método especial, sin operación. 
E l doctor Ballaire , ex a lumno de la Fa-
cultad de Ber l ín , con residencia en Ma-
dr id , Espoz y Mina , 2, ha tenido grandes 
éxi tos en el Ins t i tu to Rubio, y hoy es cu-
rada la sordera sin o p e r a c i ó n en todas 
las edades. Como hoy se encuentra en 
S A N T A N D E R , en el hotel Nuevo A l t i l l o , 
Puente, n ú m e r o 18, recibe consultas los 
d í a s 3, 4 y 5 de f ebrero, de once a una. 
Los que no aprovechen esta ocas ión ten-
d r á n que di r ig i rse a su c l ín ica de Madr id . 
Doctor R. Ballaire. 
Toda persona que aprecie su salud debe 
usar las Pastillas Ba l sámicas MARIA. 
Depositarios para Santander y su pro-
vincia : Pé rez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Encargos especiales para regalos. 
Confitería Ramos 
San Francisco, 27. 
Cine Pradera 
(INSTALADO EN PUERTOCHICO) 
Hoy sección popular continua, de 
cinco de la tarde a once de la noche. 
Rebaja de precios; a 10 céntimos ge-
neral y 25 preferencia. 
Programa para hoy. 
Seis grandiosos estrenos, figurando 
la preciosa películas, en tres partes, 
de 1.500 metros, titulada 
M E N T I R A F A T A L 
Uanaes germanófila, la culpa es de las ¡frieron por parte de las baterías terres-
potenclas de la Entente, por la política tres y los buqnes, nuestros hidroplanos 
que han seguido con Italia, 'regresaron sin novedad. 
Confección de ropa blanca fina, para señora. 
Artículos blancos de hilo y algodón. 
Gran surtido en juegos de cama, mantelerías, colchas, 
toallas, mantas, franelas, piqués, etc., etc. 
Encajes y tiras bordadas. 
Géneros de punto, mercería y pieles. 
S O M B R E R O S PARA SEÑORA 
A. Velasco y Com 
= = Blanca* 
« i 
E L P U E B L O C Á N T A B R O 
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P I N E D O 
teniíi , floi'osi», in-
npétene ia 9 yací» ti -
: : s tierno ; ; s 
debilidad general. 
C<> 11 v a l e c e n e i a , 
é p o c a d t» 1 ci*,eci-
miento , pf^rfoclos 
del embai'azo 
V I N O P 
El más enérgico reconstítnyente de que dispone LA MEDICINA :-: Los mejores propagandistas del VINO PINEDO son sus consumí 
Bolsas y Mercados 
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B O L S A D E B I L B A O 
FONDOS P U B L I C O S 
4 por -100 ipenpetuo Interior, serie A, a 
76 por 100; pesetas 8.000. 
iSerie C, a 75,75 por 100; pesetas 15.000. 
• Serie D, a 73,75 por 100; pesetas 12.500. 
•Series A y C, a 75,80 por 100; pesetas 
5.500. 
5 -por 100 Amoilizable, serie A, a 98,25 
por 100; pesetas 9.500. 
4 ipor 100 perpetuo Exterior estampilla-
do, serie F , a 80,25 por 100; pesetas 2d.000. 
•Serie E , a 80,15 por 100; pesetas 24.000. 
Oibligaciones del Tesoro, bonos del 4,75 
por 100, a 101,75 por 100; pesetas 95.000, 
precedente, y 5.000 del día. 
Diputación de Vizcaya, acciones de Ca-
rreteras, a 99 por 100; pesetas 5O0. 
Cédulas del 5 por 100 deil Banco Hdipote-
cario, a 103 por 100; pesetas 8.000. 
Valores comerciales. 
A C C I O N E S 
iCrédito de ia Unión Minera, 87 accio-
nes', a 105 pesetas. 
Manco Español del Río de la Plata, 10 
acciones, a 252 pesetas. 
Ferrocarriles Vascongados, 40 accione:-, 
a 505 pesetas. 
ildem de L a Robla, 27 aociones, a 320 
pesetas. 
'Marítima Actividad, precedente, 30 ac-
ciones, a 525 pesetas, al fin del corriente. 
Idem id., del día, 32 acciones, a 525 y 
520 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, 3 ac-
ciones, a 3.425 pesetas. 
Idem id., del día, 16 acciones, a 3.400, 
3.350 y 3.325 pesetas. 
-Minas de Cala, 3 acciones, a 325 pese-
tas. 
Hidroeléctrica Ibérica, 15 acciones, a 
5G0 y 570 pesetas. 
Unión Eléctrica de Cartagena, 70 accio-
nes, a 100 po r 100. • 
©lectra de Viesgo, 86 acciones, a 465 
pesetas. 
Altos Hornos de Vizcaya, 5 acciónt :-. a 
350 por 100. 
Tubos Forjados, 5 acciones,-a 575 pe-
setas. 
Unión Española de Explosivos, 147 ac-
ciones, a''250 y 252 por 100. 
O B L I G A C I O N E S 
Ferrocarril de L a Robla, a 77 por 100: 
pesetas 2.500. 
Idem de Valladolid a Ariza, serie A, a 
101,90 por 100; pesetas 10.000. 
'Idem de Asturias, Galicia y León, pri-
mera hipoteca,' a 65 por 100; pesetas 1.500. | 
Idem del Norte de España , especiales de 
'AiUasua, a 88ipor 100; pesetas 5.550. 
Idean Secundarios, a 65 por 100; pese-
tas 3.000. 
Cambios sotare el Extranjero. 
Inglaterra: Londres cheque, a 25,07; 
libras 5.500. 
Idem id., a 25,08; libras 5.500. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
InU-nior i por 100, a. 75,30 v 75,85 por 
100; pesetas 42.300. 
Aiñortizable 5 por 100, a 97 por 100; pe-
setas 5.000. 
Obligaciones dell ferrocarril de Madrid 
a Zaragoza y a Alicante, serie C de Va-
lia di-lid a Ariza, a 78,75 por 100; pesetas 
10.000. 
ildem del id. de Asturias, Galicia y 
León, primera hipoteca, a 64,50 y 64,75 
por 100; pesetas 28.000. 
Idem id. id., segunda hipoteca, a 63 por 
100; pesetas 78.500. 
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POR LA PROVINCIA 
Un hurto. 
E l d ía 2 del actual, ile fueron robadas 
a la vecina del pueblo de San Vicente del 
Monte, Esther Mantecón, dos s á b a n a s y 
una funda de cabezal que tenía en el si-
tio denominado «El Toyo», en las inine-
¡li-K iones de aquel pueblo. 
La Guardia civil del puesto de Cabezón 
de la Sa'l practicó las averiguaciones en-
ea mi na das á la captura de 'los autores 
del robo. 
Entre familia. 
E l día 3 de,l aotuail fué agredido por 
su hermiaaia E l v i r a Torres Herrera y un 
hijo de ésta, llamado José Pérez, el vecino 
del barrio de Llujar , dél pueblo de Peña-
castillo, Manuel Torres Herrera, de 42 
a ñ o s de edad, que fué curado en la dro-
guer ía de don Fanstino de las Cavadas de 
ama herida contusa en la región parietal 
derechia y otras en la región frontal, todas 
ellas leves.. 
E l hecho tuvo lugar por resentimicntns 
fami'liares, y la Guardia civil dell puesto 
de Peñacast i l lo formuló el correspondien-
te atestado, que fué entregado al Juzgiaáe 
nmiiieipal del distrito del Oeste, de esta 
capital. 
Por brutos. 
• L a Guardia civil deil puesto de Liérganes 
lia detenido, y puesto ia disposic ión del 
Juzgadi) mómicipa] de aquel pueblo, aJ ve-
CiHÓ del mismo Aurelio Ortiz y a su es-
posa Manuela Pardo, por haber maltra-
tado el día 2 deil actual a dos reses la-
nares, propiedad de su convecino Andrés 
Cano, causando a una de las reses la ro-
tura de una pata y a otra la rotura del 
espinazo.' 
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T îda i - e l i o iosa. 
Función religiosa. —Mañana, primer-
domingo de febrero, celebrará su función 
mensual, a tes seis de la tarde, en la igle-
s ia del Corazón de Jesús, lia Congrega-ción de la Sant í s ima Trinidad y de la Vir-
gen del Pilar. 
Cofradía de la Pasión.—Mañ n ¡ I 
mingo, tendrá lugar la función mensua1 
de esta. Cofradía, con los culltos siguien-
tes: 
Por la mañmia , a las ocho, comuniór 
general. 
Por la tarde, a las cjnco y media, Ro-
sario, ejercicio de los siete domingos de 
San José y Víácruéis; terminándose con 
am solemne respondo por el alma del di-
funto cofrade don Jesús die ia Revilla 
(q. e. p. d.) -
Adoración Nocturna.—Esta noche 
brará su Vigilia «titular» ehturno prime-
ro de la Sección Nuestra Señora del Per 
petuo Socorro. 
iLa Vigil ia será solemne y en ella se 
cantará la nueva mús ica gregoriana dis-
puesta por el Consejo Superior de l a Ado-
ración Nocturna Española , siguiendo las 
Instrucciones de Su Santidad. 
De la plát ica está encargado el bene-
ficiado y adorador nocturno don-José Joa-
quín Martín Carmena. 
E s obligatoria la asistencia para 'los 
socios que componen dicho tumo; pero 
pueden y deben también concurrir a pri-
mera hora (de diez a once) los activos y 
honorarios de otros turnos (también las 
•señoras), como igmalmente Jos tarsicia-
nos que deseen hacerlo. 
E l Consejo directivo ruega a todos la 
m á s puntual asistencia. 
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E S P E C T A C U L O S 
SALON PRADERA.—Compañía cómicu-
dramática Concha Catalá-Antonio Tor-
ner. 
Funciones para hoy: 
A las vseis.—«Charla andaluza» y «Pas-
tor y Borrego»'. 
A las diez.—«Charla landaluza» y «Pas-
j tor y Borrego». 
C I N E P R A D E R A (Instalado en Puerto-
I chico). 
Hoy, sección popular continua, de' cin-
co de la tarde a once de la nocihe. 
Rebaja de precios; a 10 cént imos gene-
ral y 25 preferencia. 
Seis grandiosos estrenos, figurando la 
preciosa pel ícula, en tres partes, de 1.500 
metros, titulada «Mentira fatal». 
P A B E L L O N NARBON Sección conti-
nua desde las seis de la tarde. 
Día popular. 
Estreno de la emocionante pel ícula, de 
2.000 melros, en tres partes, titulada. «Un 
viaje de novios». 
'Preferencia, 0,25; general, 0.10. 
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S e c c i ó n marít ima. 
Reconocimientos.—Durante el presente 
mes corresponden sufrir reconocimiento 
del casco, por el maestro de bahía , a las 
siguierufes embarcaciones: 
Lancha «Santiago», depósito de carbón 
«Mosca», ibarcas «San Juan» y «Grego-
ria» y pinaza «Pepita». 
Avisos.—Se h a fondeado una boya có-
nica roja, «Mud Lumps 2», en el cantil 
de los bancos recientemente formados en 
las entradas de la i'asa Loutre y de ia 
Pasa del No id este. 
Situación aproximada: 20" lO'SO" y 91° 
I S ^ " W. de Greénwich. 
* * » 
Se ha modificado 'la apariencia de la 
üuz de hayo Rackum, siendo actualmente 
de un re lámpago blanco, cada tres segun-
dos. 
L a s demás característ icas no han va-
riado. 
Asimismo la luz de bayo Gun ha tomado 
la apariciencia de un relámpago rojo, 
cada tres segundos. 
Se alcance es de cinco millas, y da altu-
ra sobre l a mar, 3,6 metros. 
Los inscriptos.—Se recuerda a los ins-
criptos que cumplen 19 a ñ o s de edad, que 
se sigan enterando, en Ja Comandancia de 
Marina, de lo concerniente al alistamien-
to de este año para el que viene. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
.Buques que se esperan.—«Cabó Quejo», 
de L a Coruña, con carga general. 
"Cabo Cervera», de L a Coruña, con car-
ga general. 
Buques entrados.—«Haití», de Burdeos, 
a tomar pasaje y carga para Colón. 
«Cabo Roca», de L a Coruña, con carga 
gene ral. 
«Rita», de Liverpool, con carga gene-
ral. 
Buques salidos.—«Avance», para Wes-
Harllepool, con minera!!. 
«Haití», para Colón, con pasaje y 
carga. - f 
«Cabo Carvoeiro», para Bilbao, con car-
ga general. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Francisco García. 
«María Mercedes», en Avilés. 
«María Mercedes», en San Sebastián.-
«María Cruz», >en Bilbao. 
«María Gertrudis», en Bilbao. 
«María Cintilde», en Avilés. 
Verdaderas gangas 
D U R A N T E E S T O S DIAS EN 
LAVILLA DE MADRID 
F n e r t a l a S i e r r a , 1 = CEBRADO DE UNA A DOS Y MEDIA 
JL. I J T< > i>I O VII.. I 
C L A U D I O GÓMEZ :~: FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D ^ L C L U B D E R E G A T A S . - S A N T A N D E R 
^ H I M E K A . C ? A » A ^v» , n i r - T T i n í M o n e ^ . v - p o s t a ' 
V F N f i n en C0Djunto 0 Por separado, l̂ -3 
I L M U U muebles y de á? enseres dei H.. 
tel Suizo, en Liérganes. Iníorma Alfon-
Semadeno. 
Relofería :-: Joyería:-: Optica. 
: : C A M B I O D E M O N E D A : : 
Fablo O a 1 n. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y 8 
SE ARRIENDA un gabiTlet'e arnuobiíi do. En esta Administra 
rión informarán. 
SE V F N ' D ^ P ^ A ^ E l V I E J O 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la corrección de las desviaciones espi 
no-dorsales y extremidades del cuerpo hu-
mano, fie construyen en los talleres de 
García (óptico). 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa 
ratos y íorniturae para dentistas, cirugíf 
artículos fotográllr-s , gnarnófimos, discr 
y citarinas. 
SAN F R A N C I S C O , 17 
Teléfonos: 521 tienda y 465 domicilio. 
IMI-u.e'bles y meroeríai L A I N Z 
Ultimos modelos en muebles 
al contado y como convenga 
Y a en el centro de operaciones con mi «mortero de 
0,80... C » , enteramente en disposición de hacer apro-
vechar la economía de un gran puñado de duros a las 
«mamás de las señoritas pedidas» o «próximas a pedir-
se», cuíindo necesiten un juego de gabinete, de sala o 
de comedor, una máquina de coser, un piano o una 
importante factura de mercería, un traje para caballe-
ro de género superior en corte, forros y confección 
fina a medida. 
debajo del antiguo hotel Viuda de RjdóQ, hoy-Reina Victoria 
SEGUR LOS ARTIGOLOS OUS SE DESEEN COMPRAR 
Magníficos armarlos con luna de prlirera, de no,'?! 
ameno» de 17 DUROS. . . . . . 
MaiBfi u'y íiuféhj desde 4M 
. i 
«María del Carmen», en Riíbadeo'. 
«García nú mero 2», en Santander. 
«García número 3», enBillinn. 
«Fianc i sco García», en viaje a Gijón.. 
«Antonia García», en Santander. 
«Rita García», en Gijón. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Charleston. 
(dnés», « n viaje a Tampa. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Bayona. 
«Peña Cabarga», en Bayona. 
«Peña Rocías», en viaje a Cardlff. 
«Peña Sagra», en Santander. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en viaje a Cardiff. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Burdeos. 
«Asón», en Burdeos. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. Pérez», en viaje a Savannah. 
((Carolina R. fie Pérez», en Norfolk. 
«Emilia S. de Pérez», en Baltimore. 
Partes recibidos en ia Comandancia de 
Marina. 
De Saai Sebastián.—Entre esta noche v 
m a ñ a n a se desarrol lará T i n temporal déi 
Oestenoroeste. 
De Madrid.—Centro borrascoso impor-
tante en el Golfo de Vizcaya. E s p'roblable 
que aún empeore el tiempo, primciipalmen-
te en las costas del Cantábrico, con vien-
tos duros y mar del cuarto cuadranlc. 
De L a Coruña.—Noroeste fresco, mar 
pinosa de] mismo, chubascoso. 
Semáfaro. 
Este fiojiito, mar picada del Noroeste, 
cubierto. 
Mareas. ' 
Pleamares: A las 4,38 m. y 4,59 t. 
Bajam/ares: A las 10,56 ni. y 11,16 n. 
taiÉr 
en 31 de enero de 1916. 
Pesetas. 




Sircursal d e 1 
Banco de E s -
p a ñ a en esta 
plaza c/c 2.446.r>38,87 
Cartera dél Banco 
Garant ías 
Valóíres'en depósito 
Mobiliai-io y . . . 
Gastos de instalación.... .' . . . . 
Gastos generales 
Créditos en rui-nta corriente 
con interés 
Fincas urbana.? 






Fondo de reserva 
Cuentas corrientes por saldo 
Depósitos en efectivo 
Depositantes: 






zados y no 
satisfechos... 
Efectos a pagar. 
Dividendos a pagar 
Pérdidas y ganancias 
Caja 'de Ahorros 
Acreedores varios: por depó-
. sitos 
Corretajes 






























E l director gerente, José María Góm.ez 
de Id Torré. 
i 
E L SEÑOR 
Don Cándido Toca Gargoll( 
Teniente de Inf'nteria (retirado), condecorado con el titulo de Benemériio de la Patria 
cruces rojas del Mérito Militar y primara clase, medalla conmemorativa 
de la campaña de Cuba, con distintivo rojo, por méritos de guerra, etc., etc. 
HA FALLECIDO E L DIA 4 DE FEBRERO DEJ916 
A LA EDAD 3 E 70 AÑOS 
DESPUÉS DE RECIBIR I.ÓS SANTOS SACRAMENTOS, Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA 
Xí. 1. I*. 
Su esposa dona Mercedes Mazo; hijos don Santiago, doña Aurora, doñaAn. 
tonia y don Cándido; hermanas, hermanos políticoá, nieto, prim )s, 
nos y demás p rientes, 
R U E G A N a sus amigos encomienden a Dios el alma del fi 
y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, sáfo 
do, a las D O C E , desde la casa mortuoria, calle de Baüén, númerj 
2, al sitio de costumbre; por cuyos favores les vivirán eternamei 
te agradecidos. 
L a misa de alma «e celebrará hoy, sábado, a las ocho menos cuarto eni 
iglesia de Santa Lu:ia. 
Santander, 5 de febrero de 1916. 
Funeraria de Ceferino San Mart ín .—Alameda Primera, núm. 22.—TcMín 
NOTICIAS SUELTAS 
Instrucción pública.—Los baberes de 
los maestros oorrespondientes al mes de 
snero, se pagarán como signe: 
Partido de Santainder, los d í a s 5 y 6. 
Partidos de Tnrrelavega, Reinosa, Cas-
in» Urdíales, Saniofia, La redo v Raima-
iles, del 5 al 20. 
El partid,!) de Vill.acarrn'do se pagará •! 
día de lioy, sábado, iái] tren de las once 
de la mañana . 
muela del juicio», a cargo de losj 
luises que componen el Cuadro' 
tico. 
E n los intermedios se proyecd 
•bonito y escogido programa dei 
cineTnaíográficas. 
Hay grandís ima animación pad 
tár a esta velada. , 
E l . C l ^ I N T R O 
P E D R O A S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na 
va. Manzanilla y Valdepeñas.—Servicin 
esmerado en comidas—Teléfono núm. 42") 
I M P O S I B L E D E V E N C E R . El 
ulquirido en sus éxitos por la renoa 
ñau a «BODEGAS GALLEGAS», 
R E S (Orense); sus creaciones 
f(TRES-RIOS» y blanco «BRILül 
[ue presenta en botellas alambra 
I paran a toda ponderación; es 
P L U S U L T R A de la mayor éxigenJ 
rlidlos en todas partes. 
Convocatoria.—A 'los dependientes de 
comercio de nltrajnarinos se les convoca 
a una reunión m a ñ a n a , día 6, a las tres 
de La tarde, para asuntos de gran impor-
tiancia para-los mismos, en el doimicilio de 
la Asociación de I¡epemiientes de Comer-
cio, Industria y Banca, San Franciscó; 
mimero 19, 1." 
"La Niñera Elegante" 
se traslada al Puente, número 3, junto a 
la farmacia. 
Unica Casa en uniformes para amas., 
añas, doncellas y niñeras. Cuellos, pu-
flos, moñas, delantales, etc., etc. Hatillos 
completos para recién riaeidos. 
Exploradores .—Mañana domingo, a las 
nueve de La mañana , se presentarán en 
el Club, de la Exiposicióu, con uniíórme y 
equipo, todos los que forman las tropas 
de Siantander. 
Velada de los Luises.—El lunes 1 del 
actual celebrarán estos simipáticos jóve-
nes una velada en el salón-teattro del 
Circulo Católico, a las siete en ipimto de 
l i f'irde, poniéndose en escena, las aplau-
didas comedias «Juego de prenda-s» y «La 
BcmJieros voluntarios.—Se ct 
iodo el personal del Cuerpo ac 
su lasistencia, con uniforme y 
la revista mensual, que tendrá: 
ñaua domingo, a las nueve, é 
que.—Él primer jefe. 
EUXIR ESTOMACAt 
de Saiz de Carlos ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo |iorque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre ol apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. 
Precios baratís imos, especialmente para 
grandes plantaciones. 
Dirigirse a «Granja de Llano».—Puente 
Viesgo.—Vareas. 
toda clase de árboles 
frntalo a precios muy Se vende 
reducidos. Pídase nota de precios 
— «T . C O T ? T A r> í 
D EUSTO.—Ibarrecolanda. 
Abonos q u í m i c o s . 
B O N I F A C I O A L O N S O 
Sucesor de Barquín Alonso) 
PAftKO DI PIRE0A (MUELLE), 20. 
Restaurant E l Caníábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor de la población. Servicio a la 
carta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
• U-r-vJoa Fln.bitacionftR. 
I'lato del día: Rosbif con piatatas gla-
vseadas. 
Caridad.—Un nuevo domativoi 
pe&etias tenemos que añadir <i i 
cailos ayer: el que la bondad de 
Canmina Escalada Castillo nos' 
ferido para entregar a la pobrí 
con tres niños pequeños. 
Majadero.—Romaneo del día 
mayores, 20; menores, 16; kiins 
4.092. 
-Cerdos, 6; kilogramios, 535. 
'Corderos,, 42; kilogramos, 125.' 
M U D A NZAI 
En vagones capitonés las efectúa I 
i a de Transpon PS Expreso Hispan» 
•̂ ano. ir. mismo en el interior de 
olón que fuera de ella, haciendo losl 
dos en esta forma. Desde luego esl 
'•antizados todos los desperfectos 
muebles. 
/.Necesitáis con uríiencia un 
Tíétrlcol Esta Agencia los propord̂  
JUSTO OUIJANO 
Méndez Núñez. 10 —Teléfonos ! 
\ / W V V V V V \ ' V V V V W W \ VVVVVVVVVVVVVVV\'VVVVW*fl 
Imprenta d.e E L P U E B L O CANM 
Callista de la "ReaJ Casa, coa;; 
Opera a domicilio, de ocho a M 
su gabinete, de dos a cinco.—VelaS] 
mero 11, 1.°—Teléfono 419. 
V. U R S I N A (HIJO) 
Profesor,de masaje.—Los iv'51 
co, 11, 1."—Teléfono 419. 
SID VETV13I 
una charret buggi y otra guel 
motocicleta. 
Informarán: Peñaherbosa, núí 
bajo. 
Escuela militar 
d e S a t n t n n c l e i ' 
autorizada por eLEcmo. Sr. capitán genera'^ 
Queda abierta Ja inscripción 
curso de instrucción militar, (Ll'f. 
zará el 1 de marzo próximo.—Elfl 
director^ Vicente Portilla,—Mart 
Papeles pintadj 
Gran colección de papeles par'11 
toda clase de hahitaciones. 
Ultima novedad en imitación^; 
sedas, muarés , lincrusta. fondos 
Se envían muestrarios a don1''1] 
Sucursal de Pérez del Molino y Cl> 
WAD-RAS. NUMERO I 
seminuevo, se veliíijie. 
I Ruamayor, 15, bajo-
S i d r a , e l e m e 
Sin achampana i*9 
Rica, higiénica, estomacal 
MUY APR0P08IT0 PARA TOMAR E N L A 8 COMIDAS. Puro lugo'Jé « l̂ 
E I L P U E B L O O Á I V J T A B R O 
• • m saui, 
M A R C A Z A 
i • DE 
J D e venta, en todós los estancos-
.-
S . a . ) L a Pi 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A G L A S E D E L U N A S . E S P E -
JOS DE L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L D U -
R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : AMOS D E E S C A L A N T E , 2 . — T E L E F O N O 823.—FABR. : L Í R V A N T S, 12 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
D E 
P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C o m p a ñ í a 
PM día 6 de febrero, a las cualro de la tarde, saldrá de SANTANDER el magnífico vapor 
español . . 
MIGUEL M . PINILLOS 
admitiendo carga y pasajeros de primera, segunda y tercera para la HABANA. 
T'i'ecios tlol pasaje <les<le Santandei* a l l á b a n a 
Primera clase pesetas. 636.00 | Én estos precios están incluidos to- • 
Segunda ,, ,, 476.00 : . , 
Tercera ,, ,, 213,50 | dos los impuestos. 
NOTA I M P O R T A N T E : También admite rarga para Santiago de Cuba, Matanzas. Cár-
denas. Sagua la Grande, Nuevitas, Caibarién, Guanlánamo, Manzanillo, Cienfuegos y Nue-
va Orleans. 
Para solicitar más informes dirigirse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA, paseo de Pereda, núm. 35 
Teléfono 335.-SANTANDER 
I M l T j L y p o c o s d í a s 
X^i-eciof* espee ia le» para señ<>i*as y señoi ' i tas . 
Zapatos charol de 16 
Idem ídem » 22 
Idem ídem » 20 
Idem ídem » 14 
Zapatos tafilete de 18 
Idem ídem » 15 




pesetas a 14 
» 12 
Zapatos talilete de 14 pesetas a 
Idem ídem » 12 » 
Idem ídem » 10 » 
Idem ídem » 9 » 






[i IO m m . si 
.-5' 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de ferro 
Campo a Zamora y Orense a VIRO, de Sala 
Empresas de ferrocarriles y tranvías a v 
tado, Compañía Trasatlántica y oirás Em 
jeras. Declarados similares al Cardiíí por 
Carbones de vapor.—Menudos para ira 
lurgicos y domésticos. 
Háganse los pedidos a la 
Sociedad Hullera Española . 
Pelayo, 5 bis, Barcelona/ o a sus agente.; 
XII, 16.—SANTANDER, señores Hijos de 
L E S . agentes de la «Sociedad Hullera Ksp 
Para otros informes y precios dirigirse 
S.>^>o,2V»d F?«llera E^pa?: 
en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
\iigel Pórez y Compañía.—GIJON y AVI 
i ñola».—VALENCIA, don Rafael Toral, 
a las oficinas de la 
¿¿isxl - tí A. H o i - o r '̂ . \ 
L a f u n e r a r i a d e H O F ^ G f l 
Representante: HAMDEL BLANCO, Burgos,43 y Yeiasco 6.(Gasa de los Jardines) 
Esta Agencia se encarga de todos los servicios que se ne-
cesiten dentro y fuera de la capital, con toda clase de ca-
rruajes y féretros incorruptibles.—Arcas de maderas finps. 
IVtAJVtJlí:!. B L A T V C O : : : : : : 
- ~ V E L A S C O , NUMERO 8. - T E L E F O N O S , 227 y 660 - - -
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
Esta casa presta sus servicios a la Mutualidad Obrera de San José (Círculo 
Católico.) 
• a r 
icion y maquinaria. 
O b r e g ó n y C o m p . - T o r r e l a v e g a . 
G atrucele y roparanlón da todas c l a s e s . — R e p a r a c i ó n de a u t o m ó v l l e t . 
¿Tiene usted sabañones? 
Use" hoy mismo el infalible 
BAL AMO TROPICAL:-:-: 
del doctor Cuerda y quedará asombrado de sus efectos. Preparado racional y cíentí-
nco y UNICO que evita la ulceración y calma el picar y dolor en el acto. Premiado en 
Barcelona con DIPLOMA DE HONOR. 
J K V a s c o , T'S'i c é n t i m o s -
, ( i'^Santander:' PP.REZ D E t MOLINO y famac ias . -En Bilbao: BARANDIARAN y 
I 
Placas d<i <•«-mentó y amianto pai*a enl)ier*-
tas, •'inbonos, cielo - i*a,sos9 z ó c a l o s , revesti 
mientos intei?ior,es de paredes h ú m e d a s , «"•te, 
etcétei*a. 
A lpha . y cai-ton' S-cuiei'O "¡̂ ax'a cubiertas eco-
Yiómicas. 
Unicos depositarios y vendedores; 
R. Miquelarena e hijo 
O A X ^ E I>E C A D T Z . - ^ E L E f OTVO ra© 
(La Casa cuenta con operarios competentes para la colocación de sus materiales.) 
Vapores correos e spaño le s 
D E LA 
HJI_I 1 D X J ± 
wmmammmmmmmmBmmmmmmmmm \ 
COMPAÑIA ANONIMA D E SECiUROS 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: i 
Capital social suscripto — — —. — — — - • 
Desembolsado — — _ _ .. _ — _ 
Siniestros pagados desde la fundación de la Cnmpatlúi 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — — — 
pesetas 3.000.000 
» 1.950.000 
Subdirecciones y Agencias en todas las prov 
Extranjero.—Autorizado por la 
Dirección general: PUERTA Di 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinar 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirij; 
Lenrardo O. Gutiórrer. Colomer. cai 
» 48.767.690 86 
incias de España y principales puertos del 
Comisaría General de Seguros. 
SOL, I I y 12, 1 . ° - M A D R I D 
ios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
irse a -su representante en Santander, don 
le de Pedruecía. número 0 ÍOficinas). 
arriles del Norte de Espafia, de Medina del 
¡nanea a la fromera portuguesa y otras 
apór, Marina de guerra y Arsenales""del Es 
[iresas de navegación nacionales y extran 
el Almirantazgo portugués, 
^uas.—Aglomerados—Cok para usos meta 
US m p 1 e s t o s 
perforados dmericaros de fieltro rojo del 
IDr. "Winter 
CURAN los calaiTos de pecho y bronquitis. 
lüsemplalusÉfieltrorojoilel^Jiiiter 
CURAN los dolores de los pulmones. 
losempliiiiloiiÉfieltrorojodelDi 
CURAN reuimiiismos y dolores de costado. 
loseittsilefieltrirsjoile'D^ 
C U R A N los dolores de espalda, ríñones y caderas 
l o s e m É É s i l e i l r o r o j o É I D r J i É r 
C U R A N lumbago, ciática y otros dolores de este 
género. 
los eniplaslos ils fieltro rojo del Or. M r 
C U R A N los dolores dorsales de las señoras en 
sus períodos mensuales. 
¡Fijarse en la marca del Dr. W I N T E R ! 
Pedidla y exlgldla en todas las Farmacias y Droguerias. 
¡TVIviclio cxxidadlo con las-s imitaciones! 
:-: S E V E N D E P A P E L V l E J O :-: 
A n i s o s a - 1 - - S o l u c i ó n 
I B e n e d i c t o -
0 
Q de glicero-fosfato de cal de C E R O -
^ S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
(tj eos, bronquitis y debilidad general.— 
0 Precio: 2,50 pesetas. 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa purísimo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todo« SUR USOS.— 
Compañía Trasatlántica 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L 19 ̂  LA« T R E S ^ E LA TARDE 
E l 19'de febrero saldrá de Santander el vanor 
ALFONSO DOCE 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
en Verafruz. 
También admite carga para Mazatlán. por la vía de Tehuantepec. 
Precio d e l pasaje e n tercera ordinaria: 
para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y DOS 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, ' gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación ton el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos v DOS pesetas CINCUENTA céntimos de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas- je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
a otro vapor de la misma Compartía. 
Precio d e l pasaje e n tercera ordinaria: • 
Para Puerto EÍmóri: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS. CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
E l día 29 de febrero, a las once de la mañana , sa ldrá de Santander el vapor 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compartía), con destino a Montevideo y Sueros Aires. 
Precio, desde Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN-
TA y CINCO peseiaSj incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
M linea i i isual desde el liorle de h m al Brasil 11 Ríii de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA 12 
E l 12 de febrero, a las tres de la tarde, saldrá de este puerto el vapor 
0 Su capitán, don Enrique Aparicio 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. • 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS TREUMA y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle, 36, teléfono número 63. 
Imprenta y E n -
fixoxlej-naeión s : :: LA MINERVA! 
CSLLE DEL CÜBO, NUMERO 2 
Santander* -
Esta Gasa se encarga de toda ola J de trabajos que estén rc aciorados con la Im-
— prenta y la E n c u a d e m a c i ó n 
l^i-oiitií vixl y esmero - -
TQMAG 
Lot tofren inapetencia, pe-
sadez y dificultad de digestión, 
fiütulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
0 Caja: 0,50 pesetas. 
© DEPÓSITO: DOCTOR. B E N E D I C T O . San Bernardo, número 11 - MADRID 
CD De venta en ías prncioale-? Armadas de Kfcpafla 
S RA NT: AMDER: Pé^er. del Molino y Compañía. 
Ldesarreglos intestina*-< • es porque desconocen las 
•aravülóias curaciones que se 
conŝ fuea coa d uso dd 
G E S T O 
IVo lili l í constipa dos nasales 
^ L Cx O 33 O IST T U . O I R , L ^ XT ID 
rtemedio infalible, :-2 s-: IVeclo de la cajlta: O J T S pesetas 
i>tí veiitfei îa farmaciaH y drogueríats.—l>í« pósitos IPéi'eJB del Molino y Oompaftíá» 
